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ANEXOS 
O. INTRODUCCION 
Después de ensayar varios sistemas para llevar financiación a la agri-
cultura, se pudo concluir en la década de los sesenta, que el sector 
necesitaba utilizar el crédito como instrumento para inducir tecnifi-
cación en la producción agropecuaria, y es así, como el Fondo Finan-
ciero Agrario, constituye el primer experimento de crédito agrícola 
bien planificado que permite dotar de recursos a una serie de cultivos 
de rápido aprovechamiento, en forma adecuada, oportuna y suficiente, 
conjugando normas de carácter técnico con un manejo central en manos 
del Ministerio de Agricultura y la Junta Monetaria. 
Luego la experiencia y resultados favorables logrados a través del ma-
nejo de este Fondo, hicieron pensar a las entidades gubernamentales que 
bajo similar enfoque se debería ampliar su acción hacia otras activida-
des del sector que requerían financiar el valor de los activos fijos en 
procesos productivos de mediano y largo plazo, y fue así como se di6 cur-
so a la creación del Fondo Financiero Agropecuario con la promulgación 
de la Ley 5a. de 1973, constituyéndose este Fondo, en una de las prin-
cipales fuentes de crédito, y canalización de recursos del sector agro-
pecuario a través del sistema de redescuento, en el Banco de la Repd-
blica. 
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La ubicación institucional del Fondo Financiero Agropecuario estable-
ce así funciones claras tendientes a buscar capitalización al sector, 
orientar políticas para garantizar un adecuado beneficio de la tierra 
y propender por la utilización racional del potencial humano en el 
área rural. 
Y es así, como el Fondo Financiero Agropecuario, en la actualidad es 
la principal fuente de recursos financieros dirigidos al sector agro-
pecuario, para los cultivadores y ganaderos Colombianos y es por ello 
que requiere dar información al respecto. 
El presente trabajo investigativo mostrará el comportamiento del cré-
dito agropecuario otorgado a profesionales debidamente acreditados cbl 
sector durante los arios 1984 - 1985 y 1986 en el Departamento del Mag-
dalena. Los datos son obtenidos en el Banco de la República y en las 
Entidades que ofician de intermediarios como son, La Caja de Crédito 
Agrario Industrial y Minero, El Banco Cafetero y el Banco Ganadero. 
Se muestra el tipo de profesional beneficiado, la clase de explotackh, 
el manejo de la inversión y el estado actual de dichos crédito en el 
Departamento. 
Siendo el Crédito Agropecuario a través del Fondo Financiero Agrope-
cuario una fuente de recursos con la cual puede contar el profesional 
del Agro, ya que éste constituye un importante paso hacia el desarro--
llo dinámico de sus conocimientos, es una necesidad por parte de estos, 
conocer en detalle las condiciones y requisitos que rodean esta línea 
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de financiamiento a través del citado Fondo; reviste singular impor-
tancia estudiar el estado actual del mismo a través de un análisis 
evaluativo que permita conocer el Fondo de la destinación de las in--
versiones y la rentabilidad obtenida por los beneficiarios en el pe-
ríodo que se propone en el presente, contando para ello con la fuente 
primaria de información camo lo es el Banco de la República. Así mis-
mo se requiere conocer el control que se lleva por parte de las enti-
dades intermediarias que exigen detalladamente una serie indescart.able 
de requisitos iniciales al profesional que requiere el mismo lleno de 
expectativas, inquietudes y deseos de producir en lo que un día quizAs 
lejano deberá llegar a ser propio como meta intermedia, pues la pro 
ducción y dedicación de sus conocimientos y fuerza de trabajo son un 
factor inmediato que se presume dedicado a mejorar la producción, a 
innovarla y aplicar una administración profesional moderna acorde a 
las existencias del negocio y al manejo de los recursos económicos y 
humanos. 
0.1 OBJETIVOS 
0.1.1 Objetivo General 
Conocer el funcionamiento actual de los créditos otorgados para Com— 
pra finca Profesionales, por medio del Fondo Financiero Agropecuario 
comprendido en los arios 1984 - 1985 y 1986. 
0.1.2 Objetivos Específicos 
0.1.2.1 Analizar el comportamiento de los créditos concedidos a profe-
sionales. 
0.1.2.2 Determinar qué profesionales han sido beneficiados por el Fon-
do y que compromisos adquirieron. 
0.1.2.3 Conocer los límites de endeudamiento, como también el monto y 
el plazo de los mismos. 
0.1.2.4 Realizar un análisis técnico, económico que permita establecer 
la productividad de los créditos otorgados por el Fondo. 
0.1.2.5 Analizar la destinación específica de las inversiones registra-
das por los organismos intermediarios en el campo de la producción agro 
pecuaria. 
0.1.2.6 Conocer qué créditos en este período propuesto se encuentran en 
trámite jurídico. 
0.2 REVISION DE LITERATURA 
El Fondo Financiero Agropecuario, es un mecanismo de redescuento 
administrp‘tivo por el Banco de la República, que tiene por ob-
jeto conceder préstamos (redescuento) a corto, mediano y largo 
plazo, a agricultores, ganaderos y empresarios forestales que 
desarrollen proyectos técnica, financiera y económicamente facti 
bles en cualquier sitio del territorio nacional. Los recursos 
se conceden exclusivamente a través de los establecimientos de 
crédito o interfinancieros (Banca Comercial y de Fomento) en for 
ma tal que los necesarios acudan a dichas entidades para la tra-
mitación de solicitudes. (5). 
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Sin embargo, todo hace pensar que las realizaciones del Fondo 
Financiero Agropecuario han ayudado considerablemente al Agro 
Colombiano. Es factible que el sector no haya crecido al rit-
mo deseado pero, a la inversa, de no haber existido los recur-
sos crediticios del Fondo Financiero Agropecuario, es más pro-
bable que se hubiera afectado seriamente al desenvolvimiento 
del mismo. (5) 
El Crédito por el Fondo Financiero Agropecuario, es un mecanismo de 
ayuda que ofrece el gobierno, a través de algunas entidades y progra-
mas, mediante el cual se presta dinero a los productores que lo nece-
sitan y estén en capacidad de obtenerlo para adelantar sus planes de 
producción. (14) 
Los préstamos del Fondo Financiero Agropecuario no tendrárr li-
mitación en su cuantía y para su otorgamiento se tendra ala"-
ta, dentro de la disponibilidad global del mismo, fundamental-
mente la conveniencia y rentabilidad de los proyectos presenta-
dos y la capacidad del prestatario para garantizar y utilizar 
los créditos, con miras a estimular la actividad agropecuaria. 
De consiguiente, los prestamistas se abstendrán de acudir a 
prácticas tales como la de condicionarlos al promedio de los 
depósitos del prestatario o a procedimientos análogos. (8) 
"El Banco emisor mediante el crédito, ordena a otro que actúa como in-
termediario, situado en la plaza donde se encuentra el beneficiario, 
que entregue a éste, previa la presentación de determinados documentáis 
y/o el cumplimiento de ciertos requerimientos, el efectivo correspon-
diente a los giros que presenta dentro de la cantidad estipulada aiel 
crédito".(18) 
En los contratos de los préstamos que se redescuenten ene] Rxi-
do Financiero Agropecuario deberá estipularse que, en el momen-
to en que se compruebe que los beneficiarios de los préstamos 
agropecuarios están dando a estos una destinación diferente a 
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aquella para la cual fueron concedidos o en cualquier otra for-
ma han incumplido los contratos de prestamo, la obligación se 
declarará vencida. De este hecho se dará conocimiento inmedia-
tamente a la Superintendencia Bancaria y a la Dirección del Fon 
do para lo de su competencia. (7). 
Con el producto de las colocaciones de los títulos de fomento 
agropecuario, el Banco de la República constituirá un Fondo pa-
ra el redescuento de los préstamos de fomento agropecuario que 
se otorguen a corto, mediano y largo plazo según lo establecido 
en esta Ley. El Fondo se denominará Fondo Financiero Agrope—
cuario, y a él, se incorporará el que viene funcionsnuo con el 
nombre de Fondo Financiero Agrario en el mismo Banco. (7). 
De acuerdo con lo previsto en la Ley 5a. de 1973 y disposicio—
nes reglamentarias, todo crédito redescontable en el Banco de 
la República en desarrollo de los programas dei Fondo Financie-
ro Agropecuario debe contar con la Asistencia Técnica 'la cual se 
ha definido como "El servicio que se presta a las explotaciones 
y a los usuarios del crédito del Fondo Financiero Agropecuario, 
por profesionales en disciplinas agropecuarias con título uni-
versitario. La Asistencia Técnica será un servicio cuyo objeto 
es el de aumentar la producción y productividad, el cual com-
prenderá la preparación del proyecto de inversión, la sustenta-
ción de la solicitud de crédito, la orientación para una utili-
zación eficiente de los recursos disponibles y la prescripción 
y vigilancia de la tecnología apropiada que permita cumplir con 
los objetivos definidos en el proyecto de inversión. Las pres-
cripciones técnicas acordadas entre elisuario y el asistente 
técnico deberán aplicarse durante la vigencia del crédito. 
La Junta Monetaria con base en los programas elaborados por el 
Ministerio de Agricultura y en las recomendaciones que éste le 
formule, después de oír el concepto de la Dirección del Fondo, 
Hará la distribución de los recursos entre las distintas activi 
dades agrícolas, pecuarias, forestales o pesqueras, y estable-
cerá el área finsnciable y el monto de los créditos por unidad 
de producción, señalando la parte de los costos que deban co-
rrer por cuenta de los beneficiarios. (18). 
Los profesionales del sector agropecuario cuando actúen, como 
solicitantes dei credito están eximidos del requisito de con-
tratar asistencia técnica, si las actividades que comprenden el 
proyecto a financiar corresponden a su especialidad, asi como 
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Las empresas que demuestren contar con estos profesionales, 
cuando lo acrediten mediante presentación de un certificado de 
exención expedido por el ICA o Inderena. 
Para efectos de la financiación podrán participar como entidades in-
termediarias en desarrollo de los programas del Fondo Financiero Agro-
pecuario, La Caja de Crédito Agrario, Banco Cafetero, Bancos Comercia-
les, Fondos Ganaderos y Corporaciones Financieras (9). 
En caso de que se compruebe la desviación del crédito, de que 
obtengan dobles o mdltiples financiaciones, simultáneamente pa-
ra una misma inversión; que el crédito se obtenga con base en 
datos inexactos etc, el Banco de la Repdblica no sólo cancela 
el redescuento de la obligación, sino que suspende al profesio-
nal del servicio de crédito, por el tiempo que juzgue oportuno 
(17). 
.8. 
0.3 METODOLOGIA 
La Metodología a seguir en la toma, procesos y análisis de la informa-
ción necesaria para el logro de los objetivos propuestos es la si-
guiente: 
0.3.1 Tipo de Estudio 
Es un trabajo analítico exhaustivo, donde se trabajó con el total de 
créditos otorgados, desconociéndose el número de ellos y donde la cuan 
tificación de los profesionales constituye un factor secundario. 
0.3.2 Información Requerida 
0.3.2.1 Información Primaria. Los datos fundamentales que son la base 
para el análisis fue tomado del Banco de datos suministradas en el 
Banco de la República local; se procederá a detallar la documentación 
particular que se tiene para cada crédito otorgado. 
0.3.2.2 Información Secundaria. La toma de información secundaria se 
hizo mediante antecedentes, causas y objetivos que motivaron la promul-
gación de la Ley que creó el Fondo Financiero Agropecuario con libros, 
folletos, revistas de consulta. 
0.3.3 Manejo de la Información 
Se clasificó el tipo de proresional, individual y por grupos, acorde 
con las asociaciones de uno o mas profesionales que se unen para obte-
ner el mismo. 
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Se clasificó el tipo de explotación adquirida, el área, su ubicación, 
su explotación y otros detalles descritos en el momento de haberse a-
probado el crédito. 
Se registró la producción inicial de las fincas para comparar con el 
último reporte. 
Se verificó el estado jurídico inicial y actual de las propiedades ad-
quiridas, con el propósito de constatar si hay cumplimiento con la o-
bligación contraída. 
Toda esta información fue tabulada para su racional análisis que per-
mitió la obtención de unos resultados acordes al manejo del crédito 
de parte de los profesionales y al control estatal. 
CAPITULO 1 
RESEÑA HISTORICA Y ORIGEN DEL CREDITO 
1.1 ANTECEDENTES 
Los dos antecedentes más inmediatos del Fondo Financiero Agropecuario 
son la Ley 26 de 1959 y el Fondo Financiero Agrario creado en 1966 en 
virtud de la Resolución 23 de la Junta Monetaria. 
Con la Ley 26 se pretendía dar, forma orgánica, cuerpo a toda una ex-
tensa e incoherente legislación que en materia de crédito agropecuario 
se venía dictando desde 1924, el articulado mismo de la Ley y el de las 
disposiciones reglamentarias padecian de una serie de fallas, que ha- 
cían relación con imprecisiones en materia de control, de plazos, de 
cuantías adecuadas, de asistencia técnica y de programación global, que 
impedian el cumplimiento de los objetivos; luego el Fondo Financiero 
Agrario se constituye en el primer ensayo de crédito agrícola bien pla-
nificado el cual, permitía destinar recursos a una serie de cultivos de 
rápido aprovechamiento en forma adecuada, oportuna y suficiente conju-
gando normas de índole técnico (asistencia planos, semillas y fertili-
zantes), con manejo central en manos del Ministerio de Agricultura y 
la Junta Monetaria con permanente participación de las entidades y al-
cultores que utilizan los recursos. 
1.2 CREACION 
La experiencia y resultados logrados a través del manejo del Fondo Fi-
nanciero Agrario hicieron pensar a las entidades gubernamentales en 
ampliar la acción hacia otras actividades del sector que requerían fi-
nanciación por el valor de activos fijos en procesos productivos de 
mediano y largo plazo y fue como se dió curso a la creación del Fondo 
Financiero Agropecuario con la promulgación, el 29 de marzo de la Ley 
5a. de 1973, constituyéndose en una de las principales fuentes de cré-
dito y canalización de recursos del sector agropecuario a través del 
sistema de Redescuento en el Banco de la República. 
Todo esto significa que los préstamos que redescuenta el Fondo son di-
rigidos con fines y condiciones determinadas según las prioridades lo 
cual quiere decir que la Caja Agraria, los Bancos Comerciales y las 
Corporaciones Financieras tienen que cumplir y exigir a sus clientes, 
requisitos establecidos por los organismos encargados de fijar la po-
lítica de crédito y del sector como son la Junta Monetaria y el Minis-
terio de Agricultura y así el Fondo le puede suministrar el financia-
miento necesario a través del redescuento. 
Pero, realmente la labor del Fondo es la de vigilar que los recursos 
asignados se destinen efectivamente en la agricultura y que beneficien 
proyectos con niveles aceptables de tecnificación. 
1.3 ADMINISTRACION 
La Administración del Fondo Financiero Agropecuario está a cargo del 
Banco de la República en virtud de un contrato que el gobierno celebró 
con dicho Banco, sujeto a la vigilancia de la Superintendencia Banca-
ria. 
Desde el punto de vista administrativo al Fondo corresponde, estudiar 
los proyectos que presentan los agricultores y ganaderos a través de 
los intermediarios financieros; comprobar, el cumplimiento de todos 
los requisitos (actividad, tasa de interés, margenes etc) y lo refe-
rente a la asistencia técnica; también se ocupa de controlar el pro-' 
grama aprobado por la Junta Monetaria, vigilar el cumplimiento de los 
proyectos de inversión. 
Mucho se critica al Fondo por demoras en la tramitación de créditos 
cuando, en realidad su parte operativa es demasiado ágil y los presu-
puestos se cumplen a cabalidad. 
Realmente lo que si sucede es que se confunde el tiempo que se toma el 
Fondo para evacuar una solicitud de crédito con el requerido por los 
Bancos comerciales y los asistentes técnicos para la elaboración del 
proyecto de inversión, la aprobación por parte del área bancaria y la 
constitución de las garantías al intermediario financiero, lo cual to-
ma hasta seis (6) meses. 
El fondo, no tiene que ver con todas estas demoras para la obtención 
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del crédito ya que estas están fuera de su control. 
Lo que si es bueno destacar las ventajas que presenta el Fondo en el 
Banco de la República una de ella es la correcta orientación del cré-
dito a los fines previstos ya que aprueba las solicitudes que cumplen 
con los requisitos y rechazan las que no se ajustan. 
También otra ventaja es que el Fondo se beneficia del Banco de la Re-
pública ya que este le atiende faltantes estacionales de recursos. 
1.3.1 Comité Administrativo 
Recientemente y mediante la Ley 21 de enero 15 de 1985, se creó el co- 
mité administrativo del Fondo Financiero, compuesto por: 
El Ministerio de Agricultura o su delegado, quien lo presidirá. 
El Gerente General del Banco de la República o su delegado. 
El Gerente general del Idema o su delegado. 
Un representante de los Bancos vinculados al Ministerio de Agricul—
tura escogido por el Gobierno Nacional. 
El Jefe de la Oficina de Planeamiento del Sector Agropecuario del 
Ministerio de Agricultura. 
1.4 RECURSOS 
Para captar recursos sobre los cuales se puede redescontar el Fondo te-
nemos que estos provienen de la emisión por parte del Banco de la Repú-
blica de títulos de crédito denominados Títulos de Fomento Agropecuario, 
los cuales son de dos clases, A y B. 
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Los Títulos de Clase A, deben ser suscritos por los Bancos q/e operan 
en el país a excepción de los Bancos Cafetero, Ganadero y Caja Agra-
ria. 
Los Títulos de Clase B, se emiten para ser colocados entre los Institu-
tos o Empresas Oficiales o de Economía Mixta. 
A la Junta Monetaria es a quien corresponde señalar el porcentaje de 
inversión dentro de los límites anotados, así como su plazo y la tasa 
de interés, ya que las entidades obligadas a suscribir títulos Clase A 
lo deben hacer entre un 15% y un 25% de sus colocaciones. 
Adicionalmente el Fondo tiene facultades para Capitalizar así: 
Cupo adicional de redescuento en el Banco de la República, fijado y 
autorizado por la Junta Monetaria. 
Empréstitos externos 
Recursos captados del ahorro interno 
1.5 INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 
1.5.1 Entidades 
Las Entidades a las cuales se puede acudir para obtener financiación en 
desarrollo de los programas del Fondo Fianciero Agropecuario tenemos la 
Caja de Crédito Agrario, Banco Cafetero, Bancos Comerciales, Fondos Ga-
naderos y Corporaciones Fiancieras. 
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Los Fondos Ganaderos sólo pueden atender operaciones con cargo al Fon-
do Financiero Agropecuario, en préstamos que otorguen a sus deposita-
rios, para la adecuación, de tierras, obras complementarias, ampliación, 
mejoramiento y constitución de vivienda campesina y siembra de pastos 
no pudiendo exceder estos préstamos del 50% del valor del contrato del 
ganado en participación al respectivo depositario. 
Para efectos de la utilizaci6n de los recursos del Fondo Financiero 
Agropecuario, las Corporaciones Financieras están divididas en dos ca-
tegorías: Especializadas y no Especializadas. 
Siendo las especializadas las que tienen más del 70% de sus colocacio-
nes dedicadas al Fomento Agropecuario. 
Las No Especializadas no tienen acceso a las líneas de corto plazo Y 
dentro del grupo de mediano únicamente tienen acceso a la financiación 
de maquinaria, equipos, embarcaciones de pesca artesanal e industrial, 
obras de infraestructura, adecuación de tierras y a todas las activi-
dades catalogadas en el largo plazo. 
1.6 BENEFICIARIOS 
Para ser beneficiario dentro de este grupo de acuerdo al plazo, el so-
licitante no debe poseer bien raíz rural, demostrable mediante las dos 
ditimas declaraciones de renta; el patrimonio bruto, según declaración 
de renta del último ario gravable, no debe exceder de $6.0 millones, 
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exceptuándose la casa de habitación y el vehículo personal; debe de- 
mostrar experiencia profesional no inferior a dos (2) arios, contados 
a partir de la terminación de los estudios. 
Acreditar título universitario, a nivel superior, en una de las si-
guientes profesiones: 
-Ingeniería Agronómica 
-Biología 
-Ingeniería Agrícola 
-Biología Marina y pesquera 
-Ingeniería Forestal 
-Ciencias del Mar 
-Medicina Veterinaria 
-Planificación y evaluación de 
-Economía Agrícola Recursos natural 
-Agrología 
-Zootecnista 
-Administrador Agropecuario 
-Ingeniería Pesquera 
En caso de que el título haya sido obtenido en el exterior debe estar 
convalido ante el ICFES. 
Se dará preferencia a aquellos profesionales que adquieran predios en 
zonas de rehabilitación y que administren personalmente la finca. En 
todos los casos se debe aplicar tecnología que puede servir como mode-
lo regional de desarrollo. 
1.7 ACTIVIDADES FINANCIABLES 
Las actividades financiables con recursos del Fondo Financiero Agropecua- 
rio están encuadradas dentro de tres grandes grupos de acuerdo con 
el plazo: 
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Corto Plazo: Hasta dos (2) años 
Mediano Plazo:Desde Dos (2) aaos un día hasta ocho (8) arios 
Largo Plazo: Desde nueve (9) alos un día hasta veinte (20) arios. 
Dentro de estos limites existen tasas de interés, tasas de redescuento 
y márgenes de redescuento específicos para cada grupo o para ciertas 
actividades en particular. A su vez dentro de cada grupo existen di-
ferentes plazos de acuerdo con la actividad financiable, fijando el 
Fondo Financiero Agropecuario, términos máximos y mínimos, (cuando no 
está taxativamente indicado un plazo :21nico) con el fin de permitir a 
las entidades prestamistas acordar con sus clientes la forma de pago 
y el plazo total de la obligación, guardando siempre estrecha relación 
con la generación de ingresos de la actividad financiada. 
Igual apreciación se debe tener en cuenta para fijar los períodos de 
gracia. 
Dentro de las actividades a largo plazo se encuentran la financiación 
de Cultivos Permanentes como: Cacao, Bosques Comerciales, Cocotero, Pal-
ma Africana, Aguacate, Mango Durazno, Cítricos, Caucho y otros frutales 
de tario rendimiento; Programas de Bovinos y las Actividades Complemen-
tarias en donde se encuentra la financiación de Construcción de Vivienda 
Campesina, Pozos Profundos 6 sin equipos y Compra Finca Profesionales. 
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1.8 CUANTIAS 
En cuanto a la cuantía del crédito para cada año establecen montos,te-
niendo en cuenta muchos factores: La cuantía máxima establecida puede 
cubrir hasta el valor total del predio; cuando se asocien varios pro-
fesionales las cuantías pueden multiplicarse por el nómero de los mis- 
De las cuantías máximas financiables hasta $1.3 millones, puede desti-
narse a inversión y/o capital de trabajo en el predio adquirido en cual-
quiera de las actividades financiables pero conservando los topes uni-
tarios establecidos. 
Estos créditos se exceptuán del límite de endeudamiento (cuatro veces 
el patrimonio líquido) establecido por la Resolución 13 de 1979 de la 
Junta Monetaria. 
1.9 LIMITACIONES 
Se otorga por una sola vez a cada profesional, medida ésta extensiva a 
los ya beneficiados con el programa. 
No es admisible la compra de predios ya financiados a otros profesiona-
les, de tal manera que una finca no puede ser financiada por más de una 
vez. Se aceptan subrogaciones de la deuda unicamente a profesionales 
que llenen los requisitos establecidos y en las condiciones original-
mente pactadas. 
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Estos créditos estarán excentos de contratar Asistencia Técnica cuando 
se adelanten cultivos o explotaciones propias de la especialidad del 
(los) solicitante (s). 
Los proyectos deberán sustentarse técnica y económicamente por pro-
fesionales con disciplinas afines a la explotación programada, en el 
formulario FC, adicionándolo en las partes que fuere necesario. Se 
exige el desarrollo del proyecto originalmente presentado, así como el 
establecimiento de registros de producción y administración. 
No se atenderán programaciones sustentadas con cultivos o ganados en 
compañia, salvo en el caso de contratos con los fondos ganaderos. 
Los intermediarios financieros deberán observar que el profesional dis-
ponga de recursos propios complementarios para adelantar la explotación 
en forma eficiente, de lo contrario necesariamente deberá tramitarsele 
el crédito originalmente previsto para capital de trabajo y/o de inver-
sión hasta los topes señalados. 
CAPITULO 2 
REQUISITOS Y NORMAS PARA LA OBTENCION DEL CREDITO 
2.1 ASISTENCIA TECNICA 
La Asistencia Técnica es el servicio que se presta a las explotaciones 
y a los usuarios de crédito del Fondo Financiero Agropecuario por pro-
fesionales en disciplinas agropecuarias con título universitario. 
Ya que de acuerdo con lo previsto en la Ley 5a. de 1973, y disposicio-
nes reglamentarias todo crédito redescontable en el Banco de la Repd-
blica en desarrollo de los programas del Fondo Financiero Agropecuario 
debe contar con la Asistencia Técnica. 
El objetivo de la Asistencia Técnica es la de aumentar la producción y 
productividad, el cual comprenderá la preparación del proceso de inver-
sión, la sustentación de la solicitud de crédito, la orientación para 
una utilización eficiente de los recursos disponibles y la prescripción 
y vigilancia de la tecnología apropiada que permita cumplir con los ob-
jetivos definidos en el proyecto de inversión. 
Las prescripciones técnicas acordadas entre el usuario y el asistente 
técnico deberán aplicarse durante la vigencia del crédito. 
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2.1.1 Entidades Autorizadas para prestar Asistencia Técnica 
La Asistencia Técnica podrán prestarla previa aprobación por parte del 
Instituto de Crédito Agropecuario y el Inderena: 
Entidades Crediticias 
- Agremiaciones del Sector Agropecuario 
Fondos Ganaderos 
Cooperativas de producción agropecuario 
- Otras entidades jurídicas establecidas con el objeto de pres- 
tar Asistencia Técnica. 
- Profesionales independientes o asociados en sociedades profe- 
sionales. 
2.1.2 Contrato de Asistencia Técnica 
Con el fin de asegurar la prestación eficaz del servicio de Asistencia 
Técnica y establecer obligaciones mutuas deberá establecerse un contra-
to entre la entidad o profesional encargado de prestar dicho servicio 
y el usuario del crédito con el visto bueno de la entidad prestamista. 
(Anexo 3) 
2.1.3 Costo 
El Valor de los servicios de Asistencia Técnica puede ser convenido li-
bremente entre las partes pero siempre debe estar referido porcentual-
mente al valor del préstamo. 
2.1.4 Excepciones 
Los profesionales del sector agropecuario cuando actden como solicitan-
te del crédito están eximidos del requisito de contratar Asistencia Téc-
nica, si las actividades que comprende el proyecto objeto de financiación 
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están en el campo de la especialidad del profesional. 
2.1.5 Pancoger 
Se define como cultivos transitorios o de subsistencia como el arroz, 
el maíz, el sorgo, el frijol, la yuca, malanga, el ñame, las hortali-
zas frutales de mediano y tardío rendimiento, hortalizas y verduras, 
legumbres. 
2.1.6 Obligación 
Están obligados a cultivar estos productos para áreas superiores a 20 
hectáreas. 
2.2 SUBROGACIONES 
2.2.1 Sustitución del Deudor 
El cambio del deudor en operaciones vigentes del Fondo Financiero Agro- 
pecuario, solo se aceptarán por razones de fuerza mayor y deberán pre- 
sentarse los siguientes documentos: 
- Promesa de Compra-Venta 
-Carta del cedente y cesionario 
- Nueva solicitud de crédito 
- Informe reciente del control de inversiones 
- Fotocopia autenticada de la declaración de renta y balance reciente 
del cesionario. 
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2.2.2 Sustitución del Intermediario Financiero 
En este crédito también se puede presentar el caso de la cesión de un 
Intermediario Financiero a otro con el crédito ya aprobado por el Fon-
do Financiero Agropecuario, para ello se necesita enviar al Fondo una 
comunicación individual o conjunta suscrita por el cedente y el cesio-
nario en la cual el cesionario se compromete a cumplir y hacer cumplir 
las condiciones del proyecto inicial y aceptar las normas que lo obli-
gan por el hecho de utilizar el redescuento del Fondo Financiero Agro-
pecuario. 
2.3 VIGENCIA DE LAS APROBACIONES Y EL REDESCUENTO 
A partir de la fecha de aprobación por parte del Fondo Financiero Agro-
pecuario los créditos tendrán noventa (90) días de plazo para su uti-
lización. 
Al vencimiento de estos periodos, las secciones de cartera del Banco de 
la Repdblica invalidarán automáticamente la aprobación. 
La vigencia total o parcial del redescuento está condicionada al cum-
plimiento de los Intermediarios Financieros y Usuarios, de los compro-
misos que adquieren con la utilización de los recursos del Fondo Fi-
nanciero; así mismo se condiciona la vigencia del redescuento a la uti-
lización de segundas o posteriores entregas del crédito, dentro de li-
mites que no alteren el desarrollo de los proyectos financieros. 
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El intermediario financiero podrá disponer de un plazo máximo de 30 
días para presentar nuevamente a redescuento cualquier pagaré que ha-
ya sido devuelto por anomalías en el cuerpo del mismo o por carencia 
de informe de control de inversiones. Así mismo dispone hasta 90 días 
para presentar nuevamente al Fondo un proyecto que éste devuelva sin 
aprobar. 
2.4 FACULTADES DEL BANCO DE LA REPUBLICA PARA APROBACION DE CREDI- 
TOS 
En virtud de la Resolución No. 3 de mayo 2 de 1985 la Junta Directiva 
del Banco de la República señaló las siguientes facultades de aproba—
ción, de créditos del Fondo Financiero Agropecuario, en las sucursales 
de dicho Banco. 
Los Gerentes de todas las sucursales del Banco de la República excepto 
la ciudad de Cali y Medellín podrán aprobar créditos de mediano y lar-
go plazo hasta por cuantías individuales de $5.0 millones y los Comi-
tés de Crédito en todas las sucursales exceptuadas también Cali y Mede-
llín, podrán aprobar créditos para los referidos plazos entre $6.0 y 
$20.0 millones. 
Los gerentes de las sucursales del Banco de la República de Cali y Me-
dellín podrán aprobar créditos de mediano y largo plazo hasta por $6.0 
millones y las facultades para los comités de crédito serán entre $6.0 
millones y $25.0 millones. 
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Los límites señalados se determinarán acumulando operaciones de media-
no y largo plazo de cada usuario durante la correspondiente anualidad 
presupuestal. 
Las operaciones de corto plazo, incluidos los cultivos transitorios no 
estarán sujetos a las limitaciones de cuantías indicadas. 
2.5 FONDO DE ASISTENCIA PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES Y GANADEROS 
En la Ley 5a. quedó prevista la constitución de un Fondo destinado a 
mejorar las condiciones tecnológicas y económicas de los pequeños agri-
cultores y ganaderos y su administración está en manos del Instituto Co-
lombiano Agropecuario. 
El Fondo se nutre, con el 15% de las utilidades que anualmente liquide 
el Fondo Financiero Agropecuario, por la retención de dos puntos del 
CAT que se reconozca a las exportaciones del sector agropecuario y por 
un 1% adicional a la tasa de interés que se cobrará a los usuarios de 
los programas del Fondo Financiero Agropecuario con activos totales se-
gdn balance comercial, superior a $3.0 millones. 
Los intermediarios financieros recaudarán la aludida sobretasa sobre 
saldos pendientes, durante toda la vigencia del crédito y la traspasa-
rán al Banco de la República por la totalidad de los recaudos efectua-
dos en el mes según relación que adjunten. 
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„Es bueno anotar que, con el visto bueno del Instituto Colombiano Agro-
pecuario, el Banco de la Repdblica, ha decidido que las devoluciones de 
las partidas correspondientes al 1% retenido para el Fondo de Asistencia 
Técnica, sólo seán reintegradas a los beneficiados de los créditos cuan-
do la cuantía sea superior a $20.0 millones. 
2.6 MARCACION DE GANADO 
Todos los ganaderos financiados con recursos del Fondo Financiero Agro-
pecuario, deberán tener marcas (marca caliente) de las instituciones 
crediticias. Esta marca no es señal de propiedad sino requisito de con-
trol y por lo tanto no necesariamente debe ser registrada ante las auto- 
ridades. 
La renuncia de un prestatario a dejar marcar los ganados financiados da 
lugar a la cancelación del redescuento. 
Se exceptdan de esta medida los ganados puros registrados en las res-
pectivas asociaciones en cuyo caso sólo se toma para efectos de control 
de inversiones el correspondiente número de registros y explotaciones de 
razas lecheras donde el ganado esté identificado con placas orejeras y 
posea sus correspondientes tarjetas de registro. 
2.7 CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS INVERSIONES 
De acuerdo con las normas legales, es de la responsabilidad de los 
intermediarios financieros, sin costo alguno para los usuario, compro-
bar el ampliamiento de las inversiones y el desarrollo de los proyectos 
financiados, informando de ello al Fondo Financiero Agropecuario. 
Es bueno aclarar que la Superintendencia Bancaria como el Fondo Finan-
ciero Agropecuario pueden ejercer similar control y vigilancia sobre el 
uso de los créditos. 
En esta clase de inversión los intermediarios financieros enviarán al 
Fondo un informe dentro de los cuatro (4) meses posteriores al desem-
bolso del crédito y de allí en adelante un informe anual durante la'vi-
gencia de la operación cuando el crédito sea para ganadería, maquinaria, 
cría de ganados y ovinos. 
2.8 PRORROGAS 
Se presenta con el vencimiento de cada una de las cuotas, Previa la vi- 
sita y el visto bueno del Asistente Técnico. 
CAPITULO 3 
DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA OBTENCION DEL CREDITO 
3.1 SOLICITUD DE CREDITO 
Esta solicitud es tramitada por el intermediario financiero quien la 
facilitará y al confeccionarla se deben tener en cuenta las siguientes. 
normas. 
Diligerciarlo por cuadruplicado y dar el original y copias el destino 
que debe aparecer al pie de la solicitud. 
Diligenciar una solicitud para cada actividad financiable. En credi-
tos para hortalizas puede utilizarse una sola solicitud para varias es-
pecies que posean el mismo plazo. 
El recuadro correspondiente a intereses anuales contiene dos casillas 
las cuales se utilizan para colocar, en la primera tasa de interés no- 
minal de la operación y en la segunda el recargo del 1% aplicable a 
prestatarios con Activos Totales, superiores según balance comercialre-
ciente a $3.0 millones (esta cantidad no es fija y varía con el tiempo). 
Los datos correspondientes a tipo de inversión, código y plazo deben 
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guardar perfecta armonía con la actividad financiada y las normas que 
regulan a cada una de tales actividades. 
La extensión total de la finca debe coincidir con la del croquis o 
plano topográfico. Cuando se trate de proyectos en los cuales se con-
temple siembra o sostenimiento de cultivos, el valor total del crédito 
debe coincidir con el resultado de multiplicar el área financiada con 
la financiación vigente para la actividad objeto del credito. 
La solicitud debe ser firmada tanto por el intermediario como por el 
usuario antes de su envio al Banco de la República. (Anexo 1). 
3.2 SEGUNDA HOJA O ANEXO A LA SOLICITUD 
Este documento se diligencia únicamente en créditos de mediano y largo 
plazo y en corto plazo solamente cuando se agrupen hortalizas de plazo 
similar para ser fipanciadas y utilizando una sola solicitud, en cuyo 
caso se debe llenar la parte correspondiente al plan de inversiones. 
La confección del plan de amortización sólo debe comprender las cuotas 
a capital y no los intereses del mismo. 
En los recuadros correspondientes a fechas del plan de desembolsos y 
amortización no se deben indicar fechas calendario sino períodos para 
el cumplimiento de tales eventos. Así por ejemplo, en el caso de de-
sembolsos, el día en el cual se entregue el crédito será un año, un mes 
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un día y no la fecha respectiva. 
En el caso de un crédito por período de gracia de 4 años la primera 
amortización ocurrirá cinco (5) meses después de cumplido dicho perío-
do de gracia. 
3.3 VISITA PREVIA Y PLANIFICACION 
Para el cumplimiento de las labores de visita previa y posterior pla-
nificación de las inversiones por parte del Asistente Técnico, el Fon-
do Financiero Agropecuario ha diseñado tres formularios básicos denomi-
nados FA-FE-FC, cuya pauta de empleo se explicará para el formulario 
FC, que corresponde al crédito que nos merece el estudio. 
3.3.1 Formulario FC 
Se diligencia en créditos de mediano y largo plazo cuando su cuantía 
en forma individual o acumulada supera los $4.0 millones e invariable-
mente para la linea "Compra Finca Profesionales". Se usa un ejemplar 
por cada finca a menos que se trate de predios colindantes cuyo manejo 
y administración sea conjunto, en cuyo caso se incluirá la respectiva 
información de cada uno de los predios que integren la unidad de ex-
plotación. 
La información contenida en el formulario FC eF imilar a la de 
los otros formularios, con la diferencia que en estos (FA-FB) hay ma-
yor detalle de los inventarios de explotación, del uso actual de la 
tierra, del tipo de inversión, de las características de las obras 
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de maquinaria. Así mismo, está prevista la inclusión de todos los pa-
rámetros de índole técnica tanto actuales como que sirven de sustento 
al proyecto ya que a diferencia del FB es necesario la proyección de 
existencias durante la vigencia del crédito para todo tipo de proyectos. 
Finalmente el formulario FC requiere la elaboración del plan de desem-
bolsos y de amortización de Crédito. Anotamos aspectos importante en 
su diligenciamento. 
El monto se refiere al valor del crédito y no al valor total del pro-
yecto. 
Datos de la finca. Se debe consignar el nombre de la finca que apare-
ce en la escritura de propiedad • o contrato de arrendamiento en forma 
precisa y detallada, se relacionará la forma de llegar a la finca ob-
jeto de inversión. 
La extensión total y financiada se debe indicar en hectáreas. 
Datos de la explotación. Todos los datos requeridos en los respectivos 
cuadros y los de uso actual de la tierra se refiere a los inventarios 
encontrados en la finca antes de considerar las necesidades de inversión. 
Programación y distribución de inversiones. En el cuadro correspondi-
ente quedarán consignados los distintos rubros en los cuales se inver-
tirá la totalidad del préstamo, provenientes del Fondo Financiero Agro-
pecuario, así como los recursos aportados por el usuario y el ndmero 
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de etapas a desarrollar. 
Proyección Existente. Aquí se trata de establecer las existencias que 
se deben mantener durante la vigencia del programa, permitiendo juzgar 
los beneficios que se derivan con el uso del crédito al incrementar la 
base partiendo del estado actual y proyectándolo a través de los años. 
Estado de Ingresos y Egresos. Al igual que el cuadro anterior, se re-
sumen los ingresos obtenidos por la venta de productos así como los 
costos incurridos en el proceso productivo. No se debe incluir como 
ingreso el derivado del préstamo del Fondo Financiero Agropecuario, pe-
ro si los egresos causados por amotizaciones y pago de interés a la ra-
ta prevista sobre saldos anuales. 
Justificación Técnica y Económica. Aquí se debe cuantificar en valores 
y unidades las mayores producciones y ventas que se logran con el pro-
yecto a financiar. 
Firmas. Todo proyecto debe ser firmado por el Asistente Técnico y el 
usuario. 
Tráfico del Formulario. 
(Anexo 2) - Original, Fondo Financiero 
la. Copia. Intermediario Financiero 
2a. Copia. Usuario 
- 3a. Copia. Asistente Técnico 
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3.4 GARANTIAS Y LIMITES DE ENDEUDAMIENTO 
En las financiaciones que otorguen los diferentes intermediarios finan-
cieros a través del Fondo Financiero Agropecuario no está previsto un 
tipo específico de garantía sino que a juicio del gerente o director 
de la respectiva, oficina bancaria, de acuerdo con lineamientos gene-
rales de su Institución solicitará y pactará las garantías que respal-
den suficientemente el crédito. 
La Ley 21 de 1985 creó en el Banco de la República un Fondo de Garan-
tías para respaldar los créditos otorgados por el Fondo Financiero 
Agropecuario a los usuarios que no pueden ofrecer las garantías exigi-
das normalmente por los intermediarios financieros. Este mecanismo no 
ha sido aún reglamentado. 
En cuanto abs límites de endeudamiento para este tipo de crédito está 
estipulado por la Junta Monetaria por cada profesional y para cada aho. 
Cuando se unen dos o más profesionales se multiplicará por el cupo de 
cada uno de ellos. 
Estos créditos se exceptúan del límite de endeudamiento establecidos 
por la Resolución 13 de 1979 de la Junta Monetaria. 
CAPITULO 4 
PASOS A SEGUIR PARA LA TRAMITACION DEL CREDITO 
4.1 CULTIVOS TRANSITORIOS 
La tramitación de créditos para este tipo de cultivos requiere un gran 
dinamismo dado lo corto de su periodo vegetativo y de la necesidad de 
aprovechar al máximo las épocas más propicias para las siembras. 
Aun cuando, no es posible establecer Unos pasos rigurosos para la tra-
mitación de estas operaciones dada la diversidad de metodología de los-
uerentes intermediarios financieros, en términos generales la obser-
vancia de la siguiente secuencia ayuda a conseguir el propósito de un 
crédito rápido y oportuno. 
Aprobación en principio de la entidad prestamista, del monto solicita-,-
do por el usuario, el cual debe corresponder a la financiación vigente 
por hectárea para cada cultivo y el área a sembrar. 
Consecución por parte del usuario del Ingeniero Agrónomo encargado de 
la Asistencia Técnica con el fin de: 
Firmar contrato para la prestación del servicio 
Inscribir el cultivo en el ICA 
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- Diligenciar la forma denominada FA (Informe de visita Previa) 
Con los anteriores documentos se diligencia la solicitud de crédito, 
la cual conjuntamente con original y copia del FA y el respectivo pa-
garé (por el 60% del valor total del crédito) se envía por parte del 
intermediario financiero al Departamento de Cartera del Banco de la 
Repdblica para su redescuento automático y posterior contabilización. 
Dentro de los 45 días posteriores a este ultimo hecho, el Intermedia-
rio Financiero mediante visita de campo debe verificar el cumplimien-
to de las inversiones y comunicar el resultado de su inspección al 
Fondo Financiero Agropecuario en la oficina del Banco de la Repdblica 
sede del redescuento, ésta verificación permite la obtención del 40% 
restante del crédito. 
4.2 ACTIVIDADES DIFERENTES A CULTIVOS TRANSITORIOS 
A excepción de la financiación de cultivos transitorios cuyo redescu-
ento es automático, el resto de actividades financiables requiere pre-
via aprobación por parte del Fondo Financiero Agropecuario, la cual se 
imparte en cada sucursal del Banco de la Repdblica en la cual el Inter-
mediario Financiero presenta a estudio la respectiva documentación. 
Con la misma consideración hecha para cultivos transitorios, un modelo 
de metodología para la financiación de este tipo de actividades sería: 
Aprobación en principio por parte del Intemediario Financiero del Mon-
to solicitado por el usuario. 
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Consecución por parte del usuario del Asistente Técnico encargado de 
la Asistencia Técnica y cuya profesión debe guardar relación con el 
tipo de inversión a financiar. 
Dicho profesional debe: - Firmar el contrato de Asistencia Técnica. 
Diligenciar la forma FA, FE o FC de acuerdo con el plazo y con el 
monto del crédito. 
Colaborar con la recopilación del resto de documentos exigibles en 
cada caso. 
El intermediario recibirá del usuario toda la documentación requerida 
y conservando una copia de la misma, remitirá el resto al Fondo Agro-
pecuario para su estudio y posterior aprobación. 
El Fondo Financiero Agropecuario comunicará al Intermediario la apro-
bación y las condiciones de la misma. 
El intermediario confeccionará el pagaré respectivo y procederá a su 
redescuento, enviándolo para el efecto al Departamento de Cartera del 
Banco de la Repdblica. 
Dentro de los 120 días posteriores al desembolso, el intermediario de-
be realizar una visita de control con el fin de informar al Fondo Fi-
nanciero Agropecuario sobre el desarrollo del programa. 
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4.3 REQUISITOS PARA PROFESIONALES 
4.3.1 Solicitud de Crédito en original y tres copias 
4.3.2 Anexo a la solicitud (segunda hoja) en original y tres copias 
4.3.3 Balance reciente del beneficiario en formato del intermediario 
Financiero y visado por éste. 
4.3.4 Cronograma de ejecución de labores 
4.3.5 Plano topográfico actualizado de la finca, a escala o plancha 
restituida del Instituto Geográfico indicando las obras existentes. 
4.3.6 Dos fotocopias autenticadas de la Declaración de Renta más re-
ciente. 
4.3.7 Informe de visita previa elaborado por el Profesional usuario 
(cuando la utilización del predio a adquirir sea de su especialidad) en 
original y tres copias (formato FC). 
4.3.8 Carta de intención o promesa de Compra-Venta del predio 
4.3.9 Fotocopia autenticada del diploma profesional y constancia pa-
ra acreditar experiencia profesional no inferior a dos (2) arios. 
4.3.10 Certificado de Agustín Codazzi que no posee finca o bien raíz, 
rural. 
4.3.11 Constancia del superior inmediato, que no tienen inconveniente 
para obtener créditos. 
4.4 CONDICIONES FINANCIERAS PARA PROFESIONALES 
4.4.1 Arlo 1984. El monto para este año por profesional es de $4.3 mi- 
llones. Tasa Anual Interés (%) = 21 
Tasa Anual Redescuento (%) = 17.7 
Margen de Redescuento = 90 
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Los intereses del préstamo deberán cancelarse anualmente de acuerdo 
con la siguiente tabla: 
TABLA 1. Amortización de Intereses. 
Arios 
Intereses 
Amortización 
1 - 2 - 3 0 
4 Intereses del año 1 
5 Intereses del ario 2 
6 Intereses del año 3 
7 Intereses del año 4 
8 Intereses del ario 5 y 6 
9 Intereses del año 7 y 8 
10 Intereses del ario 9 y 10 
FUENTE. Banco de la República 
Los intermediarios financieros podrán cobrar por anualidades vencidas 
el diferencial resultante entre las tasas de interés y la de redescuen-
to. 
La cuantía máxima financiable son los topes establecidos sea en área o 
en monto de financiación, se refieren en todos los casos al máximo per-
mitido para esa actividad por profesional. 
El desembolso del crédito será en forma simultánea con el pagaré se de-
berá presentar la promesa de Compra-Venta del predio debidamente legali-
zado. El plazo máximo es de 10 años. 
Tabla 2. Amortización del Crédito. 
Años Capital 
Amortización % 
1 - 2 - 3 o 
4 10 
5 - 6- 7 - 8 - 9 - 10 15 
FUENTE. Banco de la República. 
4.4.2 Año 1985. El monto para cada profesional es de $4.3 millones. 
Tasa anual de redescuento = 17.7% 
Margen de redescuento = 90% 
Tasa Anual de Interés = 21% 
El desembolso en forma simultánea con el pagaré, se deberá presentar 
la primesa de compra-venta debidamente legalizado. 
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TABLA 3. Amortización de Intereses. 
Intereses 
Arios Amortización 
1 - 2 - 3 0 
4 1 
5 2 
6 3 
7 4 
8 5 y 6 
9 7 y 8 
10 9 y 10 
FUENTE. Banco de la Repdblica 
TABLA 4. Amortización del Crédito 
Capital 
Años Amortización 
1 - 2 - 3 0 
4 10 
5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 15 
FUENTE. Banco de la Repdblica 
El periodo de gracia se considera por lo que el profesional al cuarto 
(4) ario debe comenzar el pago de capital e interés. 
4.4.3 Arlo 1986. 
4.4.3.1 Tasa de Interés Fija y Variable 
La Junta Monetaria en virtud de las resoluciones 90 de 1985 y 27 de 
1986 fijó las condiciones financieras aplicable a los créditos redes-
contables en el Fondo Financiero Agropecuario a partir de enero 2 de 
1986 y marzo 3 de 1986. 
Los cambios introducidos en las mencionadas resoluciones constituyen 
la variación más sustancial del programa de crédito para 1986, mante-
niéndose el tratamiento preferencial para la zona de frontera. 
Básicamente dichos cambios, para la mayor parte de actividades finan-
ciables hacen relación a la determinación de la tasa de interés para 
el beneficiario como resultante de aplicar una tasa fija para una par-
te del crédito (porción redescontable también conocida como recursos 
provenientes del Fondo Agropecuario o margen de redescuento) y una ta-
sa variable denominada DTF para la otra porción (porción no redescon-
table también denominada recursos propios del intermediario financiero). 
Un ejemplo sería: 
Al 90% del valor del crédito (margen de redescuento) se le aplicaría 
una tasa de interés del 23% anual, y al 10% del valor del crédito (por- 
ción no redescontable o recursos propios) se aplica la tasa variable 
del DTF = 3, la cual se obtiene del informe semanal que todos los vier-
nes enviará el Banco de la República a las oficinas principales de to-
dos los Bancos intermediarios para ser usada en los pagarés que se re-
descuenten en la siguiente semana. Entonces sería: 
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Tasa de Interés al Beneficiario = 23.0 + (DTF + 3) 
Tasa de Redescuento = 21.5% 
Margen de Redescuento = 90% 
Vara el caso de Compra Finca Profesionales, los intermediarios 
financieros podrán cobrar semestre o anualidad vencida y durante el 
periodo de gracia, la diferencia entre la tasa de interés y la tasa 
de Redescuento (1.5%) más la tasa de interés variable (DTF) sobe 
la porción no redescontada, adicionada hasta 3 puntos. En síntesis 
los usuarios no pagarán durante el período de gracia lo correspondi-
ente a la tasa de redescuento, lo cual se causará a Capital de acu-
erdo con el plan de amortización aprobado por el Fondo Financiero 
Agropecuario así: 
Con la primera cuota a Capital, se pagarán los intereses causados 
por el valor de esa cuota desde la fecha de redescuento, con la se-
gunda los intereses causados por el valor de esa cuota desde su re-
descuento, y así sucesivamente. Pero, es bueno advertir que estos 
intereses se liquidarán dnicamente sobre la porción redescontable 6 
sea el 90%. 
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TABLA 5. Amortización de Intereses 1986 
Intereses 
Arios Amortización % 
4 Intereses redescuento ario 1 
5 Intereses redescuento año 2 
6 Intereses redescuento ario 3 
7 Intereses redescuento ario 4 
8 Intereses redescuento ario 5 y 6 
9 Intereses redescuento año 7 y 8 
10 Intereses redescuento año 9 y 10 
FUENTE. Manual de Crédito Banco de la Repdblica 
La Tabla 5 muestra la forma como se van cancelando los intereses del 
redescuento para el ario de 1986 y puede observarse que sólo hasta el 
cuarto ario se empieza a cancelar el primer año y así sucesivamente, 
hasta el año octavo cuando se cancelan los intereses del quinto y sex- 
to ario, lo mismo en el noveno ario cancelando el séptimo y octavo ario 
y para el décimo y ultimo ario se cancela el noveno (9) y el décimo ario. 
A manera de ejemplo: Se muestra la forma como se va a cancelar un cré-
dito que fue aprobado el 28 de agosto de 1986 por valor de $8.550.000. 
con la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero como entidad Inter-
mediaria. (Anexo S). 
CAPITULO 5 
RESULTADOS Y DISCUSION 
TABLA 6. Crédito Individual Acumulado 
Profesión 
Tipo de Explotación 
Ganadería Café Cacao Algodón Banano Total 
Ingeniero Agrónomo 
Ingeniero Pesquero 
Med. Veterinario 
Economista Agrícola 
14 
1 
6 
O 
8 
3 
O 
O 
3 
1 
O 
1 
1 
0 
O 
O 
5 
O 
O 
O 
31 72.09 
5 11363 
6 13.95 
1 233 
TOTAL 21 11 5 1 5 43 10100 
FUENTE. Autor. 
La Tabla 6 muestra en forma acumulada la participación individual de 
los diferentes profesionales del agro, frente a los distintos tipos de 
explotación que se presentan en el Departamento. Se observa también 
que la mayor intervención la presentan los profesionales Ingenieros 
Agrónomos que para un total de 43 créditos otorgados se encuentran ubi-
cados con 31 créditos; luego, siguen los médicos veterinarios con 6;si-
guiendo los Ingenieros Pesqueros con 5, y por últimos los Economistas 
Agrícolas con un crédito. 
Con respecto al tipo de explotación: se puede destacar que el mayor 
porcentaje lo presenta la ganadería con un total de 21 (48.84%) pro-
yecto; sigue el café con 11 (25.58%); luego el Cacao y el Banano con 
5(11.63%) respectivamente y por último el Algodón con un proyecto de 
explotación. 
TABLA 7. Crédito Asociado Acumulado. 
Asociaciones 
Tipo de Explotación 
Ganadería Café Palma Cacao Banano Total 
Afr. 
Economista Agrícola- 
Ingeniero Agrónomo 2 1 1 0 0 4 44.44 
Ingeniero Forestal- 
Ingeniero Agrónomo 1 1 0 0 0 2 22.22 
Economista Agrícola- 
Economista Agrícola 2 0 0 0 0 2 22.22 
Ingeniero Agrónomo- 
Ingeniero Agrónomo 1 0 0 0 0 1 11.11 
TOTAL 6 2 1 0 0 9 100.00 
FUENTE. Autor. 
De acuerdo al valor de la explotación a adquirir al profesional se ve 
precisado a asociarse. - En la Tabla 7 se observa que de un total de nue-
ve (9) créditos asociados acumulados, el mayor número se destaca entre 
los Economistas Agrícolas con los Ingenieros Agrónomos, con cuatro cré-
ditos; luego sigue el Ingeniero Forestal con los Ingenieros Agrónomos y 
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y los Economistas Agrícolas entre sí con dos créditos respectivamente 
y por último los Ingenieros Agrónomos entre sí con un crédito. 
TABLA 8. Crédito para Ingenieros Agrónomos -Acumulado 
Actividad 
Ingenieros Agrónomos 
Individual Asociado 
Ganadería 14 45.16 6 66.67 
Palma Africana O 0 1 11.11 
Banano 5 16.13 O O 
Café 8 25.81 2 22.22 
Cacao 3 9.68 O O 
Algodón 1 3.22 O 0 
TOTAL 31 100.00 9 100.00 
FUENTE. Autor 
La Tabla 8 permite establecer la participación de los Profesionales In-
genieros Agrónomos en forma individual y Asociados y las diferentes ac-
tividades objeto de explotación por medio de esta línea de crédito y se 
observa que en forma individual se encuentran 31 profesional y asocia-
dos 9; distribuidos así: Para Ganaderá el mayor número con 14 agróno-
mos en forma individual y 6 asociados. En Palma Africana no se presen-
taron en forma individual sino asociados con un Agrónomo. Para Banano 
5 Agrónomos en forma individual y no se encuentran en esta actividad aso-
ciados. Para Café un total de 8 Agrónomos individual y 2 asociados. 
Para Cacao, 3 en forma individual sin encontrarse asociados. Y por último 
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La intervención fue en algodón en forma individual con un crédito. 
TABLA 9. Crédito para Médico Veterinario Acumulado 
Actividad 
Medico Veterinario 
Individual Asociado 
Ganaderia 6 100 0 0 
TOTAL 6 100 0 0 
FUENTE. Autor 
Esta Tabla muestra lal intervención de los profesionales médicos vetí--
rinarios en el campo de la Ganadería c, n un total d seis (6) y en 
forma individual no se presentan asociaciones. 
TABLA 10. Crédito para Economista Agrícola- Acumulado 
Actividad 
Economista Agrícola 
Individual Asociado 
Cacao 1 100 0 0 
Café o 0 1 12.5 
Ganadería O 0 6 75 
Palma Africana O 0 1 12.5 
TOTAL 1 100 8 100 
FUENTE. Autor 
Los Economistas Agrícolas adn cuando su intervención bastante pobre 
en la tabla 10 se observa ocho (8) distribuídos así: 
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Para Cacao, uno (1) en forma individual; para café uno (1) asociado; 
para ganadería en donde se encuentra la mayor participación con seis 
(6) y por último en palma africana con un (1) crédito. 
TABLA 11. Crédito para Ingenieros Pesqueros- Acumulado 
Ingenieros Pesqueros 
Actividad Individual % Asociado % 
Ganadería 1 20. O O 
Cacao 1 20. O O 
Café 3 60. O O 
TOTAL 5 100 0 0 
FUENTE. Autor 
La participación de los Ingenieros Pesqueros , se observa en la tabla 
11 en forma individual con invención así: 
En Ganadería y Cacao con un (1) crédito respectivamente y en Café tres 
(3) profesionales Pesqueros. 
TABLA 12. Crédito para Ingenieros Forestal.- Acumulado 
Ingeniero Forestal 
Actividad Individual Asociado 
Ganadería O O 1 50. 
Café O O 1 50. 
TOTAL O O 2 100 
FUENTE. Autor 
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Este tipo de profesional se encuentra solamente asociado y de la si- 
guiente forma: 
En ganadería y café con uno (1) respectivamente. 
TABLA 13. Crédito según la ubicación - Ganadería 
Ganadería 
Ubicación No.de Créditos % Area (ha) % Valor* 
Santa Marta 4 14.81 550 12.55 39.510 
Río Piedra O O O O O 
Bonda O O O O O 
Ciénaga 4 14.81 562 12.83 14.563,6 
Fundación 2 7.41 160 3.66 5.895 
Aracataca O 0 0 0 0 
Rio Frio 1 3.71 40 0.91 3.240 
Guamal 1 3.71 142 3.24 4.281,3 
Ariguaní 3 11.11 438 10 8.374,5 
Banco 1 3.71 92 2.09 3.560 
Plato 9 33.32 1980 45.20 40.859 
Pivijay 2 7.41 417 9.52 12.380 
TOTAL 27 100.00 4381 100.00 132.6633,4 
FUENTE. Autor. * Miles de pesos. 
La Tabla 13 muestra la ubicación de los créditos con proyectos de ga-
nadería así mismo, el área y el valor de dichos proyectos. Y es así 
como se observa que la mayor afluencia la presenta el Municipio de 
Plato con nueve (9) créditos, 1980 Has y $40.859.00 Valor muy represen-
tativo. 
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Luego sigue Santa Marta y Ciénaga con 560 y 562 hás respectivamente 
con valor de $39.510.00 y $14.563.600 cada uno. 
TABLA 14. Crédito según Ubicación - Café 
Ubicación No.de Créditos % Area(Há) % VALOR* 
Santa Marta 3 21.44 71 9.28 6.300. 
La Sierra 1 7.14 11 1.44 2.345.4 
Palmor 1 7.14 56 7.32 4.300. 
Ciénaga 5 35.71 299 39.08 20.900.. 
Río Piedra 3 21.43 293 38.30 19.827.7 
Bonda 1 7.14 35 4.58 4.290. 
Plato O O O O O 
TOTAL 14 100.00 765 100.00 57.963.1 
FUENTE. Autor 
La Tabla 14 muestra la ubicación de los proyectos de café en el Depar-
mento, se observa que el mayor ndmero se presenta en el Municipio de 
Ciénaga le sigue Río Piedra y Santa Marta con tres (3) respectivamente. 
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TABLA 15. Crédito segdn ubicación - Banano 
Ubicación 
Banano 
No.de créditos % Area(Há) Valor* 
Ciénaga 
Río Frío 
4 
0 
100 
o 
53 
o 
100 
o 
9.640. 
o 
TOTAL 4 100 53 100 9.640. 
FUENTE. Autor *Miles de Pesos 
La ubicación del proyecto de Banano como es de esperarse se encuentra 
en el Municipio de Ciénaga con un total de cuatro (4) créditos con 
53 hectáreas y un valor de $9.640. 
TABLA 16. .Crédito segdn ubicación - Palma Africana 
Ubicación 
Palma Africana 
No.de Créditos Area(há) % Valor* 
Santa Marta 
Aracataca 
O 
1 
O 
100 
O 
55 
O 0 
100 7.200. 
TOTAL 1 100 55 100 7.200. 
FUENTE. Autor *Miles de Pesos 
La Palma Africana solicitud presentada en el Municipio de Aracataca 
con 55 hectáreas por Un valor de $7.200. Como se analiza éste es un 
cultivo bastante oneroso y de comprometerse a un crédito es que ya esté 
en producción y es difícil ya que es un cultivo que una vez empieza a 
producir nadie quiere vender. 
TABLA 17. Crédito según ubicación - Cacao. 
Cacao 
Ubicación No.de Crédito % Area(Ha) Valor $* 
Aracataca 2 40.00 40 49.38 6.030 
Ciénaga 3 60.00 41 50.62 8.940 
Santa Marta O O O O O 
TOTAL 5 100.00 81 100.00 14.970 
FUENTE. Autor * Miles de pesos. 
En la Tabla 17 se observa la ubicación del proyecto de Cacao, y además 
se encuentra en la zona apta como es Aracataca y Ciénaga con un total 
de hectáreas de 40 y 41 respectivamente para un valor total de $14.970. 
TABLA 18. Crédito segun ubicación - Algodón. 
Algodón 
Ubicación No. de Crédito % Area(Ha) Valor* 
Santa Marta O O O O O 
Ciénaga 1 66 4.300. 
TOTAL 1 100.00 66 100.00 4.300. 
XUENTE. Autor. *Miles de pesos. 
El proyecto de algodón con una participación muy pobre, representado con 
un crédito por valor de 4 millones trescientos mil pesos y con 66 Has. 
TABLA 19. Clasificación detallada - Individual 
Ingeniero Agrónomo Ingeniero Pesquero Médico Veterinario Economista Agrícola 
Actividad Area Monto* Area Monto* Area Monto* Area Monto* 
Café 401 31.835.4 131 9.930. 0 0 0 0 
Ganadería 1.979 48.733.1 92 3.150. 1.273 24.070.3 0 0 
Cacao 60 10.330. 11 2.660. 0 0 10 1.980. 
Banano 62 13.349. 0 0 0 0 0 0 4 
W 
W 
Algodón 66 4.300. 0 0 0 0 0 0 
.1 
TOTAL 2.568 108.547.5 234 15.740. 1.273 24.070.3 10 1.980. 
FUENTE. Autor *Miles de pesos. 
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La Tabla 19 representa en forma cuantitativa la participación indivi-
dual de los diferentes profesionales del Agro frente a la actividad o 
proyecto a realizar: Y se observa que la mayor participación la pre-
sentan los profesionales Ingenieros Agrónomos con un cubrimiento to-
tal de 2.568 hectáreas y por un valor de $108.547.500; siguen los Ve-
terinarios con un total de 1.273 hectáreas y $24.070.300; los Ingenie-
ros Pesqueros con 234 hectáreas y $15.740. en valor total de hectáreas 
y por último los Economistas Agrícolas con 10 hectáreas con un valor 
de $1.980.000. 
TABLA 20. Total Crédito Profesional- Acumulado. 
Crédito 
Profesional Individual Asociado Total 
Ingeniero Agrónomo 31 72.09 8 44.44 39 
Ingeniero Pesquero 5 11.63 0 0 5 
Médico Veterinario 6 13.96 O 0 6 
Economista Agrícola 1 2.32 8 44.44 9 
Ingeniero Forestal O 2 11.12 2 
TOTAL 43 18 61 
FUENTE. Autor 
En la tabla 20 se muestra la participación de los profesionales del 
Agro, en forma individual y asociado. Y se observa en forma individual 
la mayor participación la presentan los profesionales Ingenieros Agró-
nomos, que para un total de 43 créditos, presentan 31; luego siguenlos 
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Médicos Veterinarios con seis (6) y los Ingenieros Pesqueros con cinco 
(5); la menor participación la obtienen los Economistas Agrícolas con 
un (1) crédito. 
En forma asociada, la mayor participación la presentaa los profesionales 
Ingenieros Agrónomos y los Economistas Agrícolas con ocho (8) créditos 
cada uno y la participación de los Ingenieros Forestales con dos (2) 
créditos. 
La Tabla 21 muestra en resumen la participación de los profesionales 
durante los tres años analizados. El affo 1985 presentó una demanda de 
solicitudes de crédito de veintiseis (26) distribuidos así: 
Crédito Individual: 22 Equivalente al 84.61% del total 
Asociado : 4 Equivalente al 15.39% 
Del 100% demandado por el crédito individual 22; los Ingenieros Agró-
nomos fueron beneficiarios de 15 créditos o sea el 68.19% 
Para el año 1986, el total de créditos decreció en 10, lo que representa 
el 38.47% comparado con el año inmediatamente anterior; así mismo para 
los Ingenieros Agrónomos se presentó un descenso del 53.33% 
TABLA 21. Créditos Otorgados por Períodos de Tiempo. 
Períodos 
Individual Asociado 
Ingeniero Ingeniero Eccnanista Médico Economista Economista Ingeniero Ingeniero 
Agrónomo Pesquero Agrícola Veterinario Agrícola Agricola Agita
-1mo Ibrestal 
Econanista Ihgeniero Ingiero Ingeniero 
Agrícola Agrónomo Agrónomo Ftrestal 
Total 
1984 7 1 0 0 0 0 0 0 8 
1985 15 2 1 4 1 1 1 1 26 
1986 7 2 0 2 1 3 0 1 16 
TOTAL 29 5 1 6 2 4 1 2 50 
FUENTE. Autor. 
CAPITULO 6 
CONCLUSION 
6.1 El profesional debe cumplir una serie de requisitos para ajustar-
se a las normas y que verdaderamente se requiere para tal gestión. 
6.2 La participación de los profesionales del Agro, en este período 
de tiempo se encuentran representados por los Ingenieros Agrónomos con 
la mayor intervención, Ingenieros Pesqueros, Economistas Agrícolas, Mé-
dicos Veterinarios e Ingenieros Forestales. 
6.3 En este período de tiempo el mayor número de solicitudes aprdvrlas 
la presentan los Ingenieros Agrónomos con el 72.09% en forma individual 
y en forma asociada los Economistas Agrícolas - Ingenieros Agrónomos con 
el 44.4%. 
6.4 En lo que se refiere a los compromisos se presenta que para los 
proyectos a realizar el mayor número de solicitudes aprobadas se encuen- 
tra en Ganadería con el 45.16% en forma individual y asociada con el 
66.6% sigue la explotación de Café con el 25.81% individual y el 22.2% 
asociada; luego el Banano, con el 16.13% individual; el Cacao, con el 
9.68% y por último el Algodón con un crédito también en forma individual 
todo esto presentado por los Ingenieros Agrónomos. 
6.5 Los Médicos Veterinarios, se encuentran ubicados con el 13.95% 
en forma individual, también con el proyecto de Ganadería. 
6.6 Los Economistas Agrícolas en forma individual con el 2.33% del 
total de los créditos, individual y asociados. También se presentan 
con el 12.5% en café y Palma Africana, en Ganadería con el 75% de su 
participación. Esta poca participación de los proyectos de Palma Afri-
cana debe ser el costo que tiene este c ltivo para llegar a producir. 
6.7 En cuanto a los Ingenieros Pesqueros, su participación la presen-
tan en forma individual y con el 60% en proyectos de Café, le sigue en 
su intervención el Cacao y Ganadería con el 20% respectivamente. 
6.8 Los Ingenieros Forestales resultan beneficiados en forma asociada 
con proyectos de Ganadería y Café con el 50% respectivamente de su par-
ticipación. 
6.9 En lo que se refiere a la ubicación del proyecto de Ganadería la 
mayor concentración se presenta e el Municipio de Plato con el 33.32% 
le sigue Santa Marta y Ciénaga con el 14.81%; Fundación con el 7.14% y 
RíoFrio y Guamal con el 3.7% del total. 
6.10 En cuanto al Café su ubicación se presenta en el Municipio de Cié- 
naga (San Pedro de la Sierra, Cerro azúl), con el 35.71% luego Santa 
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Marta con el 21.44% sigue la Sierra, Palmor Bonda con el 7.14% respec-
tivamente. 
6.11 El proyecto de Banano, se encuentra ubicado en el Municipio de 
Ciénaga con el 4% de créditos. 
6.12 Palma Africana, se encuentra ubicada en el Municipio de Aracata-
ca con el 1% en crédito. 
6.13 En el Municipio de Aracataca se encuentra ubicado el 2% de los 
créditos de Cacao, así como Ciénaga con el 3%. 
6.14 El crédito para Algodón se encuentra ubicado en el Municipio de 
Ciénaga con el 1% del Total. 
6.15 En cuanto a lo que es la clasificación de la actividad a realizar 
frente al profesional lo presentan la Ganadería recibido por los Inge-
nieros Agrónomos con un área total de 1.979 hectáreas, y un monto de 
$48.733.100 y $24.070.300 sigue el proyecto de Café también con los In- 
genieros Agrónomos con 401 hectáreas y los Ingenieros Pesqueros, con 
131 hectáreas. El Algodón presenta un cubrimiento de 66 hectáreas por 
$4.300.000; el Banano con 62 hectáreas todo también recibido por los 
Ingenieros Agrónomos por valor de $13.349.000. El Cacao, tiene un cu-
bimiento de 60 hectáreas por $10.330.000 con los Ingenieros Agrónomos, 
en esta actividad siguen los Ingenieros Pesqueros con un total de 11 
hectáreas por $2.660.000. 
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6.16 En la Tabla 21 para observar la participación se presenta que 
para el año de 1984 se presentaron ocho (8) créditos individuales para 
cer (0) asociados correspondiente al ciento por ciento a los Ingenieros 
Agrónomos. 
6.17 Así mismo en 1985, se presentó el siguiente flojo de créditos: 
Individual: 15 créditos para Ingenieros Agrónomos =68.18% 
4 créditos para Médicos Veterinarios =18.18% 
1 crédito para Economista Agrícola = 4.50% 
2 créditos para Ingenieros Pesqueros = 9.00% 
Asociado: Para 1985, se presentaron once (11) créditos asociados re-
partiéndose por partes iguales Economistas Agricolas-ECono-
mistas Agrícolas; Economistas Agrícolas-Ingenieros Agró-
nomos; Ingenieros Agrónomos-Ingenieros Agrónomos; Ingenie-
ros Agrónomos-Ingenieros Forestales. 
6.18 Para 1986, el crédito individual se redujo en el 50% para la parte 
asociada no hubo créditos para Ingenieros Agrónomos y aumentó la asocia-
ción de Economistas Agrícolas-Ingenieros Agrónomos. 
6.19 En síntesis la mayor demanda y beneficiado del crédito Individual 
para los tres (3) arios analizados la obtienen los Ingenieros Agrónomos. 
RESUMEN 
En la ciudad de Santa Marta, en el lapso comprendido entre el último 
trimestre del año de 1986 y final del primer semestre de 1987, funda-
mentalmente se investigó todos los aspectos relacionados con el cré-
dito agropecuario Compra Finca Profesionales durante los años 1984 - 
1985 y 1986. 
Este trabajo contó con dos tipos de información: Una información bá-
sica o primaria, recopilada mediante el Banco de datos suministrados 
en el Banco de la República local, y una información secundaria, con-
sistente en una exhaustiva revisión de textos, folletos, revista de 
consulta. 
Los resultados del trabajo metodológicamente se ordenaron en tablas, 
en donde a renglón siguiente se hizo el comentario correspondiente dT1-
dole una correcta interpretación a los datos consignados. 
Se pudo constatar las exigencias del Gobierno en cuanto al cumplimien- 
to de requisitos establecidos por parte de los profesionales lela- 
dos. 
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Igualmente se conocieron todas las actividades agropecuarias llevadas 
a cabo en el Departamento del Magdalena; la distribución de los crédi-
tos, la cuantificación, la composición en cuanto al ndmero de miembros 
beneficiarios y la ubicación de las diferentes profesiones a fines en 
la tabla de créditos aprobados. 
Respecto a los intereses se pudo conocer que existen unos intereses lla-
mados ordinarios más una Tasa Fija y Variable que estipula en forma se-
manal el Banco de la Repdblica, para luego amortizar en ,tin período de 
diez (10) ahos. 
También se pudo conocer que el profesional durante los primeros tres 
(3) arios (llamados de gracia), no cancela lo correspondiente a la tasa 
de redescuento, la cual se pagará conjuntamente con las cuotas a capital 
de acuerdo al plan de amortización. 
SUMMARY 
In Santa Marta, Colombia, SoA., between the last quarter of 1986 an 
the end of 1987's first semester, were researched basically ah l the 
aspects related to the agricultural credit called: Buyings of farms 
by agricultural specialuts, daring the yeazs 1984 - 1985 and 1986. 
This work had two kinds of data: basic or primary data, recollected 
through the Bauk of Republic's data bank in the town; and secondary 
data through a complete review of texts, leaflets, consulting mate-
rial. 
The work's results were usted methodologically into tables, with a 
brief commentary gioring a correct ínterpretation to shown data. 
It was recognized the government demand as regard accomplishment of 
the requisites to the selected agricultural specialicts. 
In the same way they were known the agricultural actions carried out 
in the Department of Magdalena; credit assortment, amounts and distri- 
bationg regarding number of selected specialists and the placement of 
similar specialicts in the approved credits. 
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Regarding interests, it was known there are ordinary interests plus a 
fixed and a variable rate which are given weekly by the Bank of the 
Republic, to be paid in ten (10) years. 
It was Knowr that during the first theree(3) years (called grace-pe-
riod) the credit user do not pay the redescount rate, which will be 
paed with the capital notes, according the payment plan. 
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ANEXOS 
1NTERM 
FONDO FINANCIERO AGROPECUARIO 
(PRIMERA HOJA) 
somerrun DE CREDIT() N9 
AMO 411 
.(4 MINISTRIO DI- NGRICULTURA 
CAJA DE CREDITO AGRARIO 
INDUSTRIAL Y MINERO 
EL SISTEMA &AM2APMI MM ESPEsAn SO 
USO DEL BANCO DE LA REPUBLICA 
S';ISTrD Migt) SIrCella) 
3 4 - 5 6 . 0 
2 2 
68 - 75 76 78 77 76 77 78 78 79 85 
2 3 
ACTIVOS TOTALES 
S 6E6;144 BALANCE COMERCIAL) 
Ingreso origen 
69,0190494 o 
L INE A DE CREDITO 
LEY So 
ASISTENCIA TE4CNICA 
UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA o NOMBRE PROFESION 
11,11111- 
do, e 5,r ágion 
Más 75' en BIRF OTRA REGISTRO ICA N rranerss Más 75.:1 
Queda entendido que la aprobación de esta solicitud implica, para el Banco solicitante, las siguientes 
obligaciones: 
1) Dejar constancia expresa en los pagarés de que el oreslatario permitirá les inspecciones, revisiones de cuentas, aclaraciones, etc 
oue ordenen practicar tanto el presiarnista como al Banco de la República. 
2) Autorizar qua el pagará o pagarés otorgados en desarrollo de esta solicitud, sean cargados en cuenta del prestamista: 
al Al vencimiento de los mismos, 
b) Si no se cumplen las estipulaciones señaladas en el punto anterior, y 
e) Cuando se compruebe que se desvirtuaron las finalidades para las cuales fueron concedidos, se redujo la Inversión proyectada 
o se suministrarán informaciones Inexactas en esta solicitud. 
Firmas Autorizadas del Banco Solicitante 
Año Mes Dia 
78. 79 RO - 81 82 - 82 
BANCO DE LA REPUBLICA 
APROBADA 
Fecha: 
Redescontable en
88.8 
  contados 
hasta por $ 
 
86 • 93 
equivalente.al_%de su valor 
.= 
Intereses de redescuento  
96 - 100 
Firma Auterirm4a y Sello 
OBSERVACIONES (Uso exclusivo del Banco de la República 
REG fecha Solé. turl NOMBRE CODIGO CIUDAD 
— 
SUCURSAL SEDE REDESCUENTO CODIGO 
hl 
Año Mes 
1 7 10 II 12-13 II. 15 te I/ 
IONES DEL 
TIPO DE INVERSION CODIGO PRESTAMO SOL IC I SADO 1141111 ANUAL PLAZO .191134.0 11,,,,,141. 
mes Crédito 4 PAG Ano me. allá 
18.23 24 . 30 31-32 33 34 35 36.37 38-39 as 41 
F IARIO(S) DEL PRESTAMO Y ASISTENCIA TECNICA 
PRIMER APELLIDO o DE CASADA SEGUNDO APELLIDO NOMBRE(S) o RAZON SOCIAL IDENT IFICACION C N I 1 ESE 
2 3 
O 53 44 54 
I 2 3 
55 • 66 67 67 67 
DI RECC IC,N HABiTUAL DEL PRIMER BENEFICIARIO CIUDAD DEPARTAMENTO TELEFONO 
DATOS DE LA(S) FINCA(S) DEL PROYECTO 
REO DEPARTAMENTO CODIGO MUNICIPIO CODIGO NOMBRE DE LA(S) FINCA(5) EXTENS ION (HAS) TENENCIA 
TOTAL FINANCIADA PROPIA ARR Otras 
02 
--.., 
I • 2 
I 
27 
2 3 
7. 9 • II 12 14 15 20 21 16 21 
1 2 3 
45 78 . 29 30 - 32 13 - 38 39 - 44 45 45 
1 2 3 
63 46 47 48 - 50 51 .56 57 62 6,  63 
COORDINACION DEL PROGRAMA 
TAD COORDINADORA CODIGO NOMBRE DEL COORDINADOR Y SEDE 
76 77 
64 69 78 • 75 
Firma y Sello Entidad Coordinadora 
Firma(s) Beneficiario(s) 1) 2) 
C.C. N9 
 
3)  
C.C. N9 C.C. N9 
TRAFICO: 
ORIGINAL : Para el Banco da la República — Doto de Crédito Agropecuario, 
DUPLICADO : Para el Banco de le República — Seda de Reciescuenin 
TRIPLICADO Para la Cala — Constancia de Aprobación. 
CUADRUPLICADO : Para Archivo Carpeta Prestatario. 0.512 
tobrIviaM,It 
PRIMER APELLIDO 9 DE CASADA SEGUNDO APELLIDO NOMBRE (5) o R A ZON SOCIAL NOMBRE DE LA FINCA 
Plan de Inversiones Total O Parcial O 
Za4L.• CAJA DL CREDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y ALISO 
 
FONDO FINANCIERO AGROPECUARIO 
SOLICITUD DE CREDITO 
(Segunda hoja) 
  
Inversiones que comprende esta solicitud (Nota 3) 
REO TIPO DE 1NVER5ION (DESCRIPCION/ CODIGO UNIDADES CODIDO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL vALOR FINANCIADO 
#3 
1.2 
1 
10•IS 16.19 20-21 22.29 20-37 39• 45 
2 
46.51 52-55 56-57 59.85 46•73 74-81 
3 
92-87 08.91 92.93 94.101 102.119. 110.117 
114 
I•2 
1 
10,5 16-19 24-21 22.29 30.37 39 49 
5 
46 SI 52.55 56-57 59.65 66.73 74 81 
6 . 
82.87 00.9? 92.93 91-111 102 109 110.117 
65 
1.2 
7 
14•1S 16.19 20.21 22-2, 30.37 29-45 
8 
46-51 52-55 56-57 58.45 66 . >3 74 41 
9 
02-87 80.91 91 93 94.111 112 11117 110.117 
156 
1-2 
/0 ASISTENCIA TECNICA FINANCIADA si 1 NO 
II 19 19.26 , 5 , 6 
II TOTALES PROYECTO 
27.35 34• 44 
NOTA: Diligenciarse únicamente para actividades a corto, mediano y largo plazo. 
(Excepto cultivos semestrales y anuales). 
Tráfico: para original: Banco de la República y copia: Intermediario Financiero. 
Incluir únicamente finalidades que reúnan idénticas condiciones de plazo 
tasa de interés y periodo de gracia. 
Nombre del Técnico 
Intermediario Financiero 
ANEXO 2 
FONDO FINANCIERO AGROPECUARIO F - C 
Formulario para la planificación de créditos de mediano y largo plazo para cuantías superiores a $ 4 millones 
Fecha visita Banco Prestamista Sucursal o Agencia Ciudad Actividad Valor solicitado 
Información Beneficiario(s) del Préstamo 
le, apellido o de casada Segundo apellido Nombre O razón social No Identificación Direccion Ciudad Telefono 
E XTENS (HAS) TENENCIA 
Nombre(s) de lo(s) finca(s) Vereda  Municipio Departarriemo Total Financio Propia Arrend °iras 
Como llegar a la finca (Descripción) 
Disponibilidad y fuentes de agua (Descripción) - 
Potenciales de Riego Caudal LesiSeg Precipitación anual Riego 
Si NO Disponible Necesario ' Promedio MM SI NO Clase de Riego - Definir 
_ 
— 
— 
1 
Per iodo de verano (meses) 
 Periodo de invierno (meses) • 
Altura 
M.S N M. 
Temperatura 
‘C 
ASPECTOS EDAFOLOGICOS 
1 e X,I1te ESIluellera 
Profundidad 
Efectiva 
Fertilidad Drenaje 
Alta Media baja Rápido ' Medio I Lento 
_I 
INVENTARIOS 
BOVINOS I Propios 
En 
Ompa 
ñia 
NUR ERO 
Raza PORCINOS 
NUMERO En 
Como. 
lloro Puros Cerner. Puro Comer c. 
- Vacas paridas Cerdas paridas 
Vacas de ordeho Cerdas gestantes 
Vacas Herir., cerdas en levante 
Hembe as 0.1 año Crías machos 
Machos 111 año Cojas hembras 
Novillas de levante 1.2 piles Repiodur rotas 
Novillas Or v.ent.e 2 3 ahos Desteros • 
loros Cerdos en ceba 
Torete,  
SUB101AL HA10 DI CEPA TOTAL ANIMAL ES 
Novillos 1-7 ahos 
_ Novillos 7 o roas años AVES Hal insClut Comercial inteorados n.rals) 
SUBTOTAL CEBA Pollas en erra y levante 
TO1A1 ANIMALES Pollas en postura 
TOTAL U.G.G. Pollas de engorde 
01H05 
T01 AL AVES 
INVENTARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 
No, Denominación 
Potencia 'I otal 
Capacidad 
Estado o 
F untional edad 
Tractores 
Bulldozer 
Retrueacavadur as 
Cultivadoras 
Niveladoras 
Arados 
Rastrillos 
Rolovator 
Con amainas 
F urnipadorrs 
Rastras 
Remolques 
Voleadoras • 
Combinadas 
Cosechadoras 
Tolvas 
Secadores 
Molinos 
Creadoras 
Básculas 
Bretes 
Parideras 
Equipo de ordeño 
Termo de inseminación 
Cerca eléctrica 
1 
Radio relélono 
_ 
F.C. 2 
No. Denominación Poterioa total 
tanacirlad 
Estado o 
I uncronalada0 
Planta E léentoca 
Transformadores 
Refrigeración 
Motobombas 
Equipo de riego 
tubería ITI y mis. 
Casones de r iego 
Arietes 
' Incubadoras 
NacedOtaS 
Criadoras 
Comederos 
Bebederos 
Despicadoras 
Clasificadoras Huevo 
Nidales 
Equipo de sacrificio 
Vehículos • 
• 
Embarcaciones 
Aparejos de pesca 
Otros 
INSTALACIONES Y VIVIENDAS 
No Denominación Mt. -M2 
M' - Km. 
Material Estado o funcionalidad 
Casas 
Campamentos 
bodega. 
Galpones 
Corrales 
Silos 
Sane liciaderos 
Canales 
Reservo, ios 
Pozos 
Car r atea bles 
Trapiches • 
PERSONAL UTILIZADO 
No Carpo Sa la, io anual más draft. sociales 
Adminiss rano, 
Secretaria 
Mayordomo 
Over anoirs re r...,,i1n., 
Vaqueros 
Ordeñadores 
Obreros oe campo 
O, ,os carpo' 
"I r ensilo« ren 
Valor nomina anual 
TOTAL S 
NO. Denominación Mt - M' 
aa, 
 _ Km. . Material" 
Estado o 
funcionalidad 
Planta tratamiento Ataras 
Bañaderas 
Porquerizas 
Cercas 
Cuarto frío 
Sala clasil. y empaque 
Matadero 
Planta de concentrados 
Embarcaderos 
Jarillones \ 
Otros 
— 
] .Patio secamiento 
. 
MANEJO DEL GANADO 
Herrete 
Diseho del 
Nombre de 
Sistema de Identificación 
Placa Collar_ Otro 
hierro quemador: 
la Asociación donde está registrado el ganado 
ADMINISTRACION REGISTROS 
Directa Delegada ContablDe Prod De Cost Sin Reg 
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PARAMETROS TECNICOS QUE PERMITAN JUSTIFICAR LA VIABILIDAD DE LA INVERSION 
DENOMINACION Estado  
Actual 
Estado 
Esperado 
i 
Indicar las estratedias administrativas técnicas y de inversión necesaria para justificar 
el cambio en los índices propuestos. 
B
O
V
IN
O
S 
•
 
 
Has. dedicadas a la ganadería 
, 
• 
• 
• 
. 
' I 
. 
. 
\ 
1 
, 
o, 
' 
• 
.. 
1 I " 
I 
. 
Carga animal U.G.G./Ha. 
Leche/d ía/vaca - litros 
Días en lactancta/ año 
Leche/Ha/año • Miles de litros 
Tasa de Extracción 
Natalidad 
f.tortalidad promedia 
Carne/ha/año Kg. 
Otros 
. 
A
V
E
S
 
Porcentaie postura/año aves 
Mortalidad Postura anual 
Mortalidad pollo de engorde/ciclo 
No. de ciclos de pollo de engorde al año 
Densidad. (Aves por M 2 ) 
Kgde carne de pollo/año en la explotación 
en 
° z 5 
CC 
O 
a. 
Lechones destetos por carnada 
No. de partos/cerda/año 
Kg. de carne/año 
Otros 
11
 
 
P
R
O
Y
E
C
T
O
S
 A
G
R
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O
L
A
S
 PRODUCTOS Unidad: ton:. 
6 kis. por Ha. 
, 
• 
AW.ISTIRI, DE MIRR 111.71,RA 
CAJA DE CREDITO AGRARIO 
INDUSTRIAL Y MINERO PROGRAMACION Y DISTRIBUCION DE INVERSIONES 
TIPO DE INVERSION Unidades Valor , 
Unitario 
Valor , 
Total 
oki de 
participaci 
Aporte F.F.A.P. Otros Recursos ETAPA 1 ETAPA 2 
Valor 13/0 Valor To FFAP Usuario FFAP Usuario 
. 
. 
- 
i 
TOTALES 100 100 100 
Costo total del Proyecto $ . 100.00/o 
- Valor solicitado $ o/o 
Inversiones en infraestructura $ 0/o 
Inversiones en maquinaria y equipos . $ oio 
Inversiones en ganado $ o/o 
Inversiones en insumos y capital de trabajo $ cyc, 
Otras inversiones $ , ok 
PROYECTOS INTEGRALES DE CRIA Y LECHE 
Valor préstamo solicit'ado $ 100.0 o/o 
Financiación ganado . $ Wo 
Financiación obras y equipos $ . 0/o 
Notas: 1. Si el proyecto exige más de dos etapas, utilizar hoja aparte. 
Colocar primero la inversión en ganados. 
El porcentaje de participación se refiere a la contribución de cada rubro en el 
valor total del proyecto. 
Consolidar en este formato los diferentes rubros que componenla(s) solicitud 
(es) de crédito a estudio. 
P- 784, hois 3 
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PROYECCION DE EXISTENCIAS — PROYECTOS GANADEROS Unicamente para solicitudes con Patrimonio Bruto Superiora 1.8 millones 
Inventario de Semovientes Antes de desarrollo Año 1 19_ Año 2 19_ Año 3 19_ Año 4 19 Año 5 19_ Año 6 19_ 
. 
Año 7 19_ Año 8 19_ 
o. 
c 
o 
12 
Compra de Novillas o Vacas 
Novillas seleccionadas 1er. parto 
Vacas adultas 
TOTAL HEMBRAS ADULTAS 
Menos: Vacas muertas % 
Vacas de desecho 
  
TOTAL VACAS PARA CRIA 
— > Nacimientos totales % i 
Machos 0-1 años . 
I 
Hembras 0-1 año 
Novillas de levante 1-2 años 
' 
Novillas de vientre 2-3 años 
Toros y toretes 
TOTAL GANADO DE CRIA 
U.G.G. por Ha. 
4 5 
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS 
Periodicidad: Años Sem. 
Unicamente para solicitudes con Patrimonio Bruto Superior a 1.8 millones 
Antes de Desarrollo 1 2 3 7 8 
Ingresos: 
Egresos: 
o 
o 
 
3 
.530 
• 11 
E.▪ .5 
I' C 
U U U 
lt :5; 4i  
Justificación 
logran 
uno 
Técnica y Económica: Cuantificar en valores y unidades la mayor producción y ventajas que se 
con el proyecto. Sintetizar los objetivos que se persiguen, medios y posibles resultados. Justificar cada 
de los rubros que componen el plan de inversión. 
Nombre del Asistente Técnico Profesión Registro ICA No. Firma del Asistente Técnico 
Firma del Solicitante C.C. No. 
.5. 8 
.2, . 
MINISIE1110 DE Al,11C1,1 TIPA 
CAJA DE CREDITO AGRARIO 
INDUSTRIAL Y MINERO 
Tambien se utiliza como hoja 10 del formulario D.285 P•2134/hola 4 
• 
KIISISTURIO AlillICUITUR A 
CAJA DE CREDITO AGRARIO 
INDUSTRIAL Y MINERO 
.11.40•0 ami t411,010 pa 1.1111.11. 
PLAN DE DESEMBOLSOS (Miles de pesos) 
Actividad V/r. Solicitud Actividad V/r. Solicitud Actividad V/r. Solicitud 
Entre- 
gas Año Mes Valor Año Mes Valor Año Mes Valor 
la. 
2a. 
3a. 
4a. 
se 
PLAN DE AMORTIZACION (Miles de pesos) 
Cuota Año Mes Valor Año Mes Valor Año Mes Valor 
- la. 
2a. 
.., 
• 
3a. 
4a. 
Sa. 
6a. 
7a. 
8a. • 
9a. 
10a. 
1 1 a. - 
12a. 
13a. 
.14a. 
15a. 
16a. 
- 
17a. 
. 
18a. ' 
19a. - 
20a. 
21a. .. 
22a. 
23a. 
24a. • 
25a. 0 
" 
26a. .. 
27a. 
28a. 
29a. 
' 
30a. , 
31a. . 
32a. 
p. 7•11.1.• 
faintrr.,  
1 
• 
1
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Justificación 
logran 
uno 
Técnica y Económica: Cuantificar en valores y unidades la mayor producción y ventajas que se 
con el proyecto. Sintetizar los objetivos que se persiguen, medios y posibles resultados. Justificar cada 
de los rubros que componen el plan de inversión. 
Nombre del Asistente Técnico Profesión Registro ICA No. Firma del Asistente Técnico 
Firma del Solicitante C.C. No. 
SIINIST11110 DE ACRICIITIIIIA 
CAJA DE CRIDITO AGRAMO 
INDUSTRIAL Y MINERO 
Tambien se utiliza como hoja 10 del formulario P.285 P-284/hoja 4 
-ansruala-- 
Anexo 3. Contrato de Asistencia Técnica. 
Con el debido conocimiento ae la Entiaaa otorgante del credito que ha-
ce exigible el presente servicio técnico, entre los suscritos, a saber: 
identiticaao con la cédula de ciudania No. 
 
de profesión , y con registro numero 
 del ICA, 
obranao en representación propia quien aaelante y para los efecLos de 
este contrato se denominará EL TECNICO por una parre, y 
 
identiticado con la cédula de civaaaanía No. respectiva- 
mente, quienes en aaeiante y para los efectos de este contrato se deno-
minará LOS EMPREsAR1US, por la otra se ha ceiebrauo er contrato civil 
de asistencia técnica conteniao en la siguiente cláusuia: PRIMERA: EL 
TECNICO suministrará a los EMPRESARIOS el servicio profesional de asis 
tencia técnica en la finca denominaaa 
 ubicada en  
Departamento ae convenio éste que nace cumplimiento ae la 
Ley 5a. de 19Y3, y las normas regl.ameuL.riaS pertinentes para ser apli 
cado en el desarroio y ejecución dei programa de inversiones financia- 
da por de conformidad con la solicitua número de fe- 
cha apronaaa por el Fonao Financiero Agropecuario cbl 
Banco de la República con destino a la siguienLe Inversión: compra l'in 
cas profesionales en su orden tienen valor total y financiada por: . 
 o sea que el proyecto total vale $ 
 y 
el préstamo que se otorga son $ SEGUNDA: La asistencia 
Técnica por el presente contrato consistirá en: a) La orientación para 
la ejecución oraenaua de las inversiones y b) Prescripción y vigilan-
cia ae la tecnologia apropiaaa para las siguientes labores: Regulariza 
ción de somorío, fertilización, limpia, plateo, poaa y controles fito-
sanitarios. Estos servicios seran prestaaos ae acuerdo con las-normas 
técnicas establecidas por el ICA, mediante visitas perióaicas que se 
pactan en la siguienLe forma: Una visita para regularización ae sombrío 
y poda, dos para fertilización, limpia y plateos y controles fitosani-
tarios. Salvo hechos fortuítos, las labores se cumplirán conforme el 
plan de inversiones y cronogramas de actividades que se incorporán al 
presente contrato. Queda entendido que el técnico realizará personal-
mente las labores correspondiente a su campo profesional y que para lw 
demás contratará con los trabajadores que suministraran LOS EMPRESARIOS 
TERCERA: El técnico dará a LOS EMPRESARIOS por escriLu las recomenua-
ciones sobre las labores que éste (lepe realizar. Por su parte LOS EM-
PRESARIOS se obligan a dar oportuno y estricto cumplimiento a las reco 
mendaciones recibiva ae ei técnico. Se obliga iguaimenLe a LOS EMPRE-
SARIOS a informar oporrunamenLe a EL TECNICO de cualquier irreguiariaaa 
que se presenLa en aesarloiro de el programa a tín ae que éste tomelas 
determinaciones del caso con prontitud. CUARTA: EL TECNICO no será 
responsables de las consecuencias desravoranies que puaieren presenLar-
se en caso de que LOS EMPRESARIOS, no cumplan o apliquen mal las reco-
mendaciones que se hayan formulauo, o por errores u omisiones ae terce-
ros dependienao de LOS EMPRESARIOS, tampoco se poaran imputar ae respon 
sabiliaaa a EL TECNICO, cuando ocurra pérdida por causa torruita o 
fuerza mayor debidamente comprobada. QUINTA: En caso ae irregulariaa-
des o incumplimiento graves imputables a EL EMPRESARIO, respecto a las 
recomendaciones o instrucciones impartiaas por el TECNICOhésteFo+álnilate- 
ralmente dar por terminado el presente contrato mediante notificación 
escrita dirigida a aquel, de la cual hará llegar copia a la Entidad 
que financia el proyecto para que se adopten las decisiones pertinen-
tes. En este evento EL, TECNICO reintegrará el excedente de lo recibi-
do anticipadamente a cuenta de honorarios no causados. SEXTA: En ca-
so de incumplimiento o irregularidad grave de la Asistencia Técnica, 
LOS EMPRESARIOS podrán unilateralmente dar por terminado_el presente 
contrato y'exigir la devolución de lo pagado anticipadamente por con-
cepto de honorarios; igualmente tendrá el derecho de pasar por escri-
to queja contra EL TECNICO ante la entidad prestamista, quien a SLINCZ 
previo estudio lo remitirá al ICA para que éste aplique las medidas 
correctivas a que haya lugar. EL EMPRESARIO entregará al Banco que 
financió el proyecto, una copia de la carta pasada al ICA, y en tripla-
zo de treinta días procederá a conseguir y contratar de nuevo el ser-
vicio de asistencia técnica. SEPTIMA: el presente contrato tendrá al-
ración de un (1) año rige a partir del único desembolso y podrá ser 
prorrogado, ampliado o modificado durante su vigencia, a voluntad de 
las partes, con conocimiento de el Banco que financió el proyecto. 
También podrá darse por terminado antes de su vencimiento por mutuo 
acuerdo de las partes y en los términos o causales señala dos por .11a 
Ley pero si tal hecho ocurriere, LOS EMPRESARIOS, deberán dentro delns. 
treinta posteriores a la rescisión del contrato conseguir y contratar 
de nuevo la asistencia técnica del proyecto requiera. En caso de no 
presentarse las circunstancias presentadas por ésta cláusula para dar 
por terminado el contrato, las partes declararán que automaticamente 
prorrogado por un lapso de igual duración, sin cambio alguno de las con-
diciones estipuladas. OCTAVA: Si por alguna razón EL TECNICO se ve im- 
posibilitado para realizar temporalmente ocasionalmente, las visitas y 
labores de que hablan las cláusulas segunda y tercera de este contrato 
está en la obligación de designar oportunamente en su reemplazo a otro 
profesional idoneo también inscrito en la entidad competente; a falta 
de cumplimiento de esta obligación EL TECNICO, será responsable de los 
perjuicios que sufran LOS EMPRESARIOS Por fallas del proyecto. En ca-
so de ausencia definitiva no determinada por causa de fuera mayor, se 
actuará como lo estipulado en la cláusula sexta de este contrato. Cuan-
do ocurran ausencias temporales ocasiones o definitivas de LOS EMPRESA-
RIOS, no previamente avisado a EL TECNICO se haráaplicación en lo per-
tinente a la cláusula quinta del presente unstrumento. NOVENO: las la-
bores de asistencia técnica concerniente a este contrato, serán atendi-
dos por EL TECNICO. DECIMA: el valor convenido por los servicios pro- 
fesionales de que trata este contrato es por la suma de 
 
o sea igual al 0.8% del total del préstamo mencionado en la cláusula 
primera, correspondiente al período señalado en la cláusula septima y 
será pagado por LOS EMPRESARIOS en la siguiente for a: 71.4% la legali- 
zación del contrato y el 28.6% restante en nueve cuotas así 
 
UNDECIMA: las partes contratantes dejan expresa constancia de que las 
obligaciones contenidas en este contrato no configuran relación de de-
pendencia laboral o subordinación, en consideración a la calidad de 
contrato civil de prestación de servicio que tiene el presente acto ju-
rídico. El presente documento se extiende en original y cuatro copias 
en papel común y en constancia se firma en Santa Marta a los días 
 
del año 
El Técnico Los empresarios. 
ANEXO 4. Promesa de Compra-Venta. 
Entre los suscritos a saber: , mayor de edad 
y vecino de este Municipio, con cédula de ciudadanía número 
 
expedida en , quien adelante se llamará PROMITENTE VEN- 
DEDOR y , con cédula de ciudadanía número 
 expedida en 
'y  
con cédula de ciudadanía número 
 expedida en  
quienes en adelante se llamarán PROMITENTE COMPRADORES, hemos celebra-
do un contrato de promesa de compraventa el cual se contiene dentro de 
las cláusulas siguientes: 
PRIMERA: , en su condición ya indicada promete 
vender a los señores 
 y  
prometen comprar el derecho de dominio y poseción que tiene y ejerce 
el siguiente inmueble, una finca denominada la 
 
con una 
   
área global de 
- ubicada en la vereda del  
Corregimiento 
 Municipio , Departa- 
mento , cuyos linderos son los siguien-
tes: 
SEGUNDA: que el precio de esta venta objeto de este contrato ha sido 
acordado en la suma de 
 
que los promitientes compradores pagarán a la promitiente vendedora así 
La suma de , a la firma de la presente 
promesa de venta y , pagados 
por la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minera, Sucursal 
 
a la Promitiente Vendedor-, a la aprobación del Crédito y una vez hecha 
la Escritura de Hipoteca y debidamente registrada a favor de la Caja 
Agraria por los Promitentes Compradores. 
TERCERA: declara la Promitente Vendedor, que el inmueble materia de es-
te contrato, se encuentra libre de censo, embargo, hipoteca, pleitos, 
pendientes, demanda civil registrada, arrendamientos a intereses y pa-
trimonio de familia inembargable, condiciones resolutorias de dominios, 
limitaciones del mismo en general, libre de todo gravamen, paz y salvo 
por concepto de impuestos, servicios contribuciones valorizaciones, ta-
sas y demás cargas hasta la fecha y- en iguales condiciones lo entregará 
a los Promitentes Compradores. 
CUARTA: Los gastos que causen por el otorgamiento de la escritura entnffi 
de la Notarias, serán por cuenta por partes iguales lo mismo que el re-
gistro. 
QUINTA: La finiquitización del presente acto jurídico queda supeditado 
a la aprobación del Banco Intermediario (Caja Agraria) y el Fondo Finan-
ciero Agropecuario del Banco de la República. 
Para constancia se firma el documento en 
PROMITENTE VENDEDOR 
PROMITENTE COMPRADOR PROMITENTE COMPRADOR 
ANEXO No.5 
CUPO DE CREDITO: $8.550.000.00 APORTE F.P.A.: $7.695.000.00 APORTE BCO INTERM.: $855.000.00 
DTF= 26.67 DTF + 3 = 29.67 1.5% 
SAL D O S AMORTIZACION INTERESES 
AÑO F.P.A. BCOINTERM. TOTAL F.P.A. BCOINTERM. TOTAL F.F.A. BCOINTERM. DIF. TOTAL 
10. 86 - 87 7.695.000. 855.000. 8.550.000. -0- -0- -O- -0- 253.678.5 115.425. 369.103.5 
2o. 87 - 88 7.695.000. 855.000. 8.550.000. -0- -0- -0- -0- 253.678.5 115.425. 369.103.5 
30. 88 - 89 7.695.000. 855.000. 8.550.000. -0- -0- -0- -0- 253.678.5 115.425. 369.103.5 
40. 89 - 90 6.925.500. 769.500. 7.695.000. 769.500. 85.500. 855.000. 1.654.425. 228.310.65 103.882.5 2.841.618.02 
5o. 90 - 91 5.771.250. 641.250. 6.412.500. 1.154.250. 128.250. 1.282.500. 1.654.425. 190.258.88 86.568.75 3.213.753. 
6o. 91 - 92 4.617.000. 513.000. 5.130.000. 1.154.250. 128.250. 1.282.500. 1.654.425. 152.207.10 69.255.00 3.158.387. 
7o. 92 - 93 3.462.750. 384.750. 3.487.500. 1.154.250. 128.250. 1.282.500. 1.654.425. 114.155.33 51.941.25 3.103.022. 
80. 93 - 94 2.308.500. 256.500. 2.565.000. 1.154.250. 128.250. 1.282.500. 2.729.801. 76.103.55 34.627.50 4.123.032. 
90. 94 - 95 1.154.250. 128.250. 1.282.500. 1.154.250. 128.250. 1.282.500. 1.737.146. 38.051.77 17.313.75 3.075.012. 
10o. 95 - 96 -O- -O- -O- 1.154.250. 128.250. 1.282.500. 744.491. -O- -O- 2.027.441. 
